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В каждом человеке природой заложены определенные способности, 
которые он может развить или усовершенствовать. Кому-то они даны в 
большем объеме, кому-то − в меньшем. Сам человек в силе развить свой 
потенциал до неведомых границ. Он может воплотить его в различных 
областях. Но чаще всего люди склонны развивать себя в творческом плане, 
так как в жизни многим не хватает ярких событий, незабываемых 
впечатлений, которые они могут получить, окунувшись в мир искусства.  
Возможность найти себя, понять, на что ты способен, даёт студенческая 
пора. В университетах существует множество организаций студенческого 
досуга, но одной из самых распространенных являются студенческие отряды. 
Студенческие отряды ярко позиционируют себя как в социально значимой 
деятельности, так и в сфере досуга, где значимую роль играют музыкально-
творческие мероприятия. 
Богатейший опыт деятельности студенческих отрядов в нашей стране 
еще только начинает находить своё осмысление. В современных научных 
исследованиях по студенческой отрядной проблематике освещаются, в 
основном, общие вопросы организации деятельности студенческих отрядов 
(Г. Т. Ермошин, И. В. Руденко, А. Ю. Ховрин, С. Н. Шаповалов), 
исторические аспекты деятельности студенческих отрядов в отдельных 
регионах, республиках, областях и городах нашей страны (О. А. Бурахина, 
А. В. Забродин, Т. М. Королева, Э. А. Никифорова, А. Е. Трегубов, 
Р. З. Фаткуллин, Т. В. Хорошилова, С. А. Шлыкова), а также формирование 
личностных качеств участников отрядов (К. Г. Емелин, А. М. Яковлев, 
Г. Ю. Ярославцева).  Музыкально-творческая составляющая деятельности 
студенческих отрядов в научных исследованиях еще не нашла отражения. 
Таким образом, возникают противоречия между: 
− теоретической разработанностью исторических и организационно-
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содержательных аспектов деятельности студенческих отрядов и 
недостаточной теоретической разработанностью музыкально-творческих 
аспектов; 
− наличием богатейшего эмпирического опыта в области проведения 
музыкально-творческих мероприятий студенческих отрядов и отсутствием 
теоретической интерпретации данного опыта; 
− практическими задачами участия студенческих отрядов в 
музыкально-творческих мероприятиях и неразработанностью методики 
подготовки участников студенческих отрядов к данным мероприятиям. 
Проблема исследования состоит в осмыслении роли музыкально-
творческих мероприятий в жизни студенческого отряда и поиске 
результативных методических путей подготовки участников отряда к данным 
мероприятиям, позволяющих представить свой отряд на высоком уровне, 
реализовать и расширить свой музыкально-творческий потенциал. 
Проблема исследования конкретизируется на уровне темы выпускной 
квалификационной работы «Подготовка участников студенческих отрядов 
к музыкально-творческим мероприятиям», которая, ввиду 
вышесказанного, представляется актуальной. 
Как уже было сказано выше, источников информации по студенческим 
отрядам и, в особенности, по музыкально-творческой составляющей их 
деятельности, очень мало. В основном, это исторические материалы, 
представленные в электронном виде. В этой связи нами была поставлена 
следующая цель: систематизировать информацию о музыкально-творческих 
мероприятиях в жизни студенческих отрядов и изучить опыт подготовки к 
музыкально-творческим мероприятиям участников студенческих отрядов 
Свердловской области. 
Объект исследования: процесс подготовки участников студенческих 
отрядов к музыкально-творческим мероприятиям. 
Предмет исследования: формы, методы, приёмы реализации 
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музыкально-творческого потенциала участников студенческих отрядов в 
процессе подготовки к музыкально-творческим мероприятиям. 
Гипотеза исследования:  
Подготовка участников студенческого отряда к музыкально-
творческим мероприятиям обеспечит достижение ожидаемого музыкально-
исполнительского результата, если: в отряде будет выявлен музыкальный и 
творческий потенциал каждого участника; поручения по подготовке к 
мероприятию будут распределены в соответствии с музыкальными и 
творческими возможностями участников; участники отряда будут иметь 
возможность перенимать друг у друга опыт музыкально-творческой 
деятельности и соответствующие умения; при общем желании достичь более 
высокого результата участники отряда обратятся к помощи специалиста в 
области музыкального или художественного образования.  
В исследовании были поставлены следующие задачи: 
1. Проследить историю становления студенческих отрядов в нашей 
стране и Свердловской области. 
2. Охарактеризовать структуру, символику и музыкально-творческие 
традиции студенческих отрядов. 
3. Проанализировать роль музыкально-творческих мероприятий в 
жизни студенческого отряда с позиций эстетических и музыкально-
педагогических концепций. 
4. Обобщить опыт подготовки к музыкально-творческим мероприятиям 
в отряде «Пилигрим», музыкально-исполнительские традиции отряда 
«Ассоль» и опыт организации музыкально-образовательного процесса по 
обучению отрядников игре на гитаре. 
5. Провести констатирующее обследование, выявляющее особенности 
реализации музыкального опыта участников студенческих отрядов в 
процессе подготовки к музыкально-творческим мероприятиям. 
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Теоретическая основа исследования: теоретические положения 
научных исследований деятельности студенческих отрядов (О. А. Бурахина, 
К. Г. Емелин, Г. Т. Ермошин, А. В. Забродин, С. С. Ковалева, Т. М. Королева, 
Э. А. Никифорова, И. В. Руденко, А. Е. Трегубов, Р. З. Фаткуллин, 
А. Ю. Ховрин, Т. В. Хорошилова, С. Н. Шаповалов, С. А. Шлыкова, 
А. М. Яковлев, Г. Ю. Ярославцева), подростковых и юношеских клубов 
(И. А. Войня); теоретические положения о функциях искусства 
(Э. Б. Абдулин, А. Н. Сохор, В. Н. Холопова), специальных событиях 
(А. С. Вотинцев, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина, Г. Л. Тульчинский), эстетике 
воинских ритуалов (А. В. Бочкарёв, В. Д. Ширшов), народной музыкальной 
педагогике (В. В. Васильева, Е. В. Николаева). 
В работе использовались следующие методы: 
− теоретические: анализ, ретроспективный анализ,, контент-анализ,  
синтез, сравнение, сопоставление, систематизация; 
− эмпирические: педагогическое наблюдение (включенное, 
невключенное), анкетирование, интервьюирование. 
Опытная база исследования: студенческий отряд проводников 
«Пилигрим». 
Апробация исследования: 
− публикация статьи «Роль музыкальной деятельности в жизни 
участников студенческих отрядов» // Музыкальное и художественное 
образование детей и юношества: проблемы и поиски : материалы девятой 
всерос. науч.-практ. конференции преподавателей, аспирантов, соискателей, 
магистрантов и студентов, Екатеринбург, 20−22 апреля 2016 г. / под ред. 
К. П. Матвеевой; ФГБОУ ВО «Урал. гос. пед. ун-т». Екатеринбург, 2016. 
152 с. 
− выступление с докладом в рамках заочной научно-практической 
конференции «Музыка и изобразительное искусство: методика 
преподавания, менеджмент» 19-20 апреля 2017 г., Екатеринбург, Уральский 
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государственный педагогический университет, Институт музыкального и 
художественного образования. 
Структура работы 
Выпускная квалификационая работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1.  РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА 
 
В данной главе будет прослежена история становления студенческого 
отрядного движения в нашей стране и Свердловской области; 
охарактеризованы структура, символика и музыкально-творческие традиции 
студенческих отрядов; описаны музыкально-творческие мероприятия, 
проводящиеся в студенческих отрядах Свердловской области. Особенности 
музыкально-творческой жизни студенческого отряда будут рассмотрены с 
позиций различных теоретических концепций в области музыкального 
образования и эстетического воспитания. 
 
1.1. Исторические аспекты становления студенческого отрядного 
движения 
 
В толковых словарях русского языка представлено следующее 
определение понятия «отряд», отвечающее теме настоящего исследования: 
«группа людей, организованная для совместной деятельности» [16, с. 479], 
«группа людей, организованная для какой-либо деятельности» [23, с. 482]. 
Одним из примеров, раскрывающих смысл слова, является выражение 
«строительный отряд» [16]. В электронном справочном источнике под 
отрядом понимается формирование или организация достаточно большой 
численности (меньшее число именуется группой), сформированное или 
организованное с той или иной целью [18].  
В Уставе российских студенческих отрядов написано, что целью 
деятельности организации является организация временной занятости 
обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, изъявивших желание в 
свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики [20]. 
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Становление студенческого отрядного движения − это длительный 
процесс, явившийся результатом инициативы студентов, развивавшийся в 
нескольких городах нашей страны независимо друг от друга и, на первых 
порах, не связанный единым центром. Исследователи отмечают, что по этой 
причине назвать первый стройотряд не представляется возможным, так же 
как определить точный год, город и вуз, где родилось движение. В каждом 
регионе жизнь студенческих отрядов развивалась по-своему и у каждого на 
это были свои причины.  
По мнению С. С. Ковалевой [10], первый строительный отряд появился 
на физфаке Московского государственного университета (МГУ) в 1959 г. На 
сайте Российских студенческих отрядов указан тот же год [20]. 
Пассажирский поезд «Москва-Омск» привез в совхозы «Ждановский» и 
«Булаевский» первый целевой студенческий стройотряд − 339 будущих 
физиков из Московского университета во главе с командиром Сергеем 
Литвиненко. Тогда этот отряд, с которого начинается официальная история 
студенческого строительного движения, построил 16 объектов [10].  
Аналогичная информация о первом отряде содержится в работе 
Э. А. Никифоровой [14]. Однако данный автор обращает внимание на то, что 
деятельность студенческих отрядов осуществлялась еще задолго до 
обозначенной даты. Началом истории студенческих отрядов в СССР, по 
мнению Э. А. Никифоровой [14], можно считать 1924 г., когда ВЦСПС, 
Наркомат труда и просвещения разработали специальную инструкцию о 
практике студентов вузов. В ней был определен порядок прохождения 
практики и использования труда студентов в летнее время на промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве. 
В апреле 1925 г. ЦК РКСМ обратился с письмом к комсомольским 
организациям вузов об организации труда студентов-комсомольцев во время 
летних каникул. В ответ на этот призыв студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана 
участвовали в строительстве Волховской ГЭС, студенты Московского 
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химико-технологического института (МХТИ) и рабфака им. Я. М. Свердлова 
работали в Коломенском уезде. В составе ударных бригад студенты 
заготавливали лес в Архангельской области; помогали товариществам по 
совместной обработке земли; участвовали в строительстве железной дороги 
Москва – Омск; формировали отряды комбайнеров в Харьковской области; 
собирали средства для создания эскадрильи им. Пролетарского студенчества; 
строили различные объекты в Коломенском уезде и др. Студенты высших 
учебных заведений участвовали в сооружении сельских электростанций, 
возводили народнохозяйственные объекты, работали в различных отраслях 
промышленности, выполняли сельскохозяйственные работы, участвовали в 
укреплении материально-технической базы своих учебных заведений. После 
Великой Отечественной войны студенты участвовали в восстановлении 
Ленинграда и Сталинграда, Донбасса и Днепрогэса [14].  
Исторические аспекты деятельности студенческих отрядов в отдельных 
регионах, республиках, областях, городах России нашли освещение в 
научных работах О. А. Бурахиной [3], А. В. Забродина [9], Т. М. Королевой 
[11], А. Е. Трегубова [30], Р. З. Фаткуллина [32], Т. В. Хорошиловой [34], 
С. А. Шлыкова [38] и других исследователей. 
Так, например, в Башкирии причиной зарождения студенческих 
отрядов стало открытие нефтяного производства в 1932 году около 
современного города Ишимбай и становление нефтяной промышленности, 
первого нефтепромысла в Поволжье и на Урале [32].  
На Ставрополье студенты участвовали в хозяйственной деятельности 
региона начиная с 1930-х гг. – как отмечает А. Е. Трегубов [30], сразу же 
после создания в Педагогического и Сельскохозяйственного институтов в 
Ставрополе (1930) и Педагогического института в Пятигорске (1939). В 1931-
1932 гг. студенты ставропольского пединститута по направлению 
администрации работали на заводе «Красный металлист» и консервном 
заводе, участвовали в уборке урожая в зерносовхозе «Гигант» Сальского 
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района. После освобождения Ставрополья от немецко-фашистских 
захватчиков студенчество участвовало в ликвидации разрушительных 
последствий оккупации. По инициативе комсомольской организации 
Ставропольских вузов были созданы строительные бригады, работавшие на 
восстановлении учебных корпусов, других объектов города. В летние 
периоды большое количество студентов  принимали участие в уборке 
урожая.  
Тем не менее, подобная трудовая деятельность студентов еще не 
являлась отрядным движением, на что обращают внимание авторы всех 
рассмотренных работ. В частности, Э. А. Никифорова [14] говорит о том, что 
в эти годы еще не было студенческого строительного отряда в современном 
понимании этого слова как самостоятельной организации со своим уставом и 
принципами управления (эти аспекты найдут подробное освещение в разделе 
1.2 настоящей работы). Считается, что студенческое отрядное движение 
сформировалось в 1950-е – 1960-е гг. ХХ в., о чем свидетельствуют данные 
исследований, приведенные выше и тех, о которых речь пойдет дальше. 
В исследовании А. Е. Трегубова [30] указано, что в 1950-е гг. студенты 
Ставрополя, наряду со студентами других регионов, приняли активное 
участие в формировании первых в стране студенческих строительных 
отрядов (ССО).  Одним из первых строительных отрядов юга страны явился 
студенческий отряд, сформированный в 1951 году в Ставропольском 
пединституте, численностью 110 человек. Его дислокация − Орловская 
межколхозная электростанция комсомола института. Далее, в 1953-1954 гг., 
на базе трех вузов (педагогического, медицинского, сельскохозяйственного) 
был создан сводный строительный отряд численностью 200 человек, 
работавший на том же объекте [30]. 
Согласно данным, полученным Р. З. Фаткуллиным [32], в Башкирии  
начало студенческого отрядного движения зафиксировано в 1960 году, когда 
студенты Башкирского государственного университета, порядка 15 человек, 
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по своей инициативе выехали в летние каникулы на строительство Усть-
Илимской ГЭС, где определяли зону затопляемости будущего 
электрогиганта. 
Согласно данным исследования С. А. Шлыковой [38], в Красноярском 
крае студенческое движение было создано в свете реализации постановления 
ЦК ВЛКСМ «О направлении летом 1967 г. студенческих строительных 
отрядов на сельское строительство, электрификацию сельского хозяйства, 
важнейшие новостройки пятилетки», принятого 30 января 1967 г.  В 
соответствии с данным постановлением   комсомольские организации вузов 
г. Москвы должны были направить на стройки Красноярского края 
строительные отряды общей численностью 1850 человек. Для руководства 
подготовкой и организацией работ студенческих строительных отрядов 
Красноярского края  крайкомом ВЛКСМ был создан Красноярский штаб 
ССО. 15 января 1968 г. бюро Красноярского крайкома ВЛКСМ утвердило 
положение «О штабах студенческих отрядов Красноярского края».  Несмотря 
на трудности и отсутствие опыта в организации массовых работ 
объединенных ССО, в 1967 г. в летних работах участвовало 2300 студентов 
вузов и техникумов  Красноярского края. 
Согласно данным, полученным Т. В. Хорошиловой [34], на Дальнем 
Востоке главной предпосылкой зарождения и развития движения 
студенческих трудовых отрядов стал дефицит ресурсов рабочей силы 
(рабочих рыбоперерабатывающей промышленности, обрабатывающих рыбу 
в период путины; резерва строительных кадров в области транспортного, 
сельского, городского строительства и др.). Первыми организаторами 
трудовых студенческих объединений, по принципу и структуре работы 
отвечавших характеристикам студенческих отрядов, считаются студенты 
Хабаровского медицинского и Хабаровского железнодорожного институтов, 
выехавшие на целину в 1957 г. Во второй половине 1950-х гг., во время 
летних каникул, в рыбообрабатывающей промышленности были 
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задействованы студенты Хабаровского государственного педагогического 
института, Хабаровского государственного института культуры, 
Хабаровского политехнического института, Комсомольского-на-Амуре 
политехнического института, Комсомольского-на-Амуре государственного 
педагогического института, а также учащиеся училищ и техникумов. Еще 
одним направлением деятельности студенческих отрядов на Дальнем 
Востоке стало укрепление материально-технической базы высших учебных 
заведений крупных городов, преодоление таких ее недостатков, как 
отсутствие необходимого количества лабораторий, учебных корпусов, 
зданий общественного питания, жилых помещений для иногородних 
студентов и др. 
Т. В. Хорошилова [34] отмечает, что развитие студенческого трудового 
отрядного движения  в  конце 50-х гг. ХХ в. было связано с 
реформированием системы высшего образования (1958 г.), в результате 
которого процесс получения теоретических знаний был соединен с 
производственной практикой. Из этой же работы мы узнаём, что в Приморье 
первая студенческая строительная бригада, выехавшая на сельское 
строительство, была официально создана в 1963 г. В 1964 г. были созданы 
первые студенческие отряды в Приморском крае, в 1966 г. − в Амурской 
области. Позже студенческое отрядное движение распространилось на 
другие вузовские центры — Магаданской, Сахалинской и Камчатской 
областей. Из работы О. А. Бурахиной [3] мы узнаём, что тамбовский 
областной студенческий строительный отряд действовал с 1968 по 1991 гг. 
В конце 1960-х − 1970-х  гг. помимо строительных отрядов стали 
создаваться студенческие отряды различного профиля: на Ставрополье − 
научные, педагогические и сельскохозяйственные отряды [30]; в Иркутской 
области −  медицинские (работа в лечебных учреждениях), 
сельскохозяйственные (работа на сельских площадках), путинные (работали 
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на о. Шикотан по переработке рыбы) [11]; в Волгоградской области работали 
студенческие отряды по уборке овощей. 
А. М. Яковлев [398] обращает внимание на то, что в 1960-е гг. в ССО 
попадала лишь студенческая элита, а к 1970-м гг. участие в ССО стало 
возможным для каждого студента. Одним из первых опытов научного 
анализа и обобщения практики работы студенческих отрядов явились 
материалы научно-практической конференции «ССО – активная форма 
коммунистического воспитания молодежи», впервые проведенной в Алма-
Ате в 1971 г. [38]. 
Наивысшего расцвета движение студенческих строительных отрядов 
достигло в период 1970-1980-х гг.  Под студенческими строительными 
отрядами (ССО) окончательно стали пониматься временные трудовые 
коллективы, формировавшиеся в СССР, в основном из числа учащихся 
высших, а также средних специальных учебных заведений, для добровольной 
работы в свободное от учёбы время, как правило, летних каникул на 
различных объектах народного хозяйства СССР [19] . Именно в эти годы 
участие в стройотряде стало восприниматься в качестве неотъемлемого 
компонента студенческой жизни и, в некотором смысле, ожидаться от 
студента (хотя требований об обязательном участии в стройотряде  
студентам на официальном уровне не предъявлялось). Художественный 
образ студенческого отрядного движения был ярко запечатлен в песне 
А. С. Пахмутовой на стихи Н. Н. Добронравова «Яростный стройотряд», 
созданной в 1976 г. (текст песни приведен в Приложении 1). 
В 1991 году после распада СССР, роспуска КПСС и ВЛКСМ, 
Центральный штаб Всероссийского Студенческого Строительного отряда 
прекратил свое существование, а студенческие отряды – свою деятельность1. 
                                                          
1
 Обратим внимание на то, что студенческие отряды Свердловской области не прекратили 
своей деятельности в период 1991-2003 гг., о чем будет сказано дальше. 
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Традиции студенческого отрядного движения оказались прерваны более чем 
на десятилетие. И лишь в 2003 году в России, при поддержке Министерства 
образования РФ, была создана Общероссийская общественная 
организация «Российские студенческие отряды» [28]. В 2009 году в 
Государственном Кремлевском Дворце прошел слет, посвященный 50-летию 
студенческих отрядов России. Около физфака МГУ был открыт памятник 
участникам студенческих отрядов всех поколений. 
История становления студенческих отрядов Свердловской области 
складывалась в русле общесоюзных тенденций. Рассмотрим ее подробнее в 
опоре на информацию, представленную в электронных источниках [12, 22, 
25].  
Деятельность студенческих отрядов Свердловской области начала 
зарождаться в 1930-е годы. Изначально студенты  Уральского 
политехнического института (УПИ), расположенного в г. Свердловске  (ныне 
Екатеринбурге)  собирались для ремонта учебных кафедр и корпусов. В эти 
же годы студентов УПИ направляли на стройки  Магнитки, ДнепроГЭСа.  В 
1950-е гг. студенты работали на стройках и уборке урожая в совхозах 
Казахстана, Алтая, Поволжья, Сибири, в Свердловской области строили 
Белоярскую ГРЭС и Дворец Молодежи в г. Свердловске 
15 февраля 1964 года было принято решение об отправке в Казахстан 
студенческих отрядов численностью 730 человек. Первая официальная 
студенческая «целина» (в прямом и переносном смысле этого слова) прошла 
в Карабутакском районе Актюбинской области.   В 1965 г. был сформирован 
Областной штаб ССО. В 1966 г. на слете в московском Кремле Свердловский 
отряд был награжден знаменем Центрального штаба ССО. В 1966 г. 
студенческие отряды Свердловской области участвовали в восстановлении 
разрушенного землетрясением Ташкента [12, 22]. 
Обратим внимание на то, что с конца 1960-х по 1980-е гг. студенческие 
отряды Свердловской области  систематически участвовали в строительстве 
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объектов всесоюзного значения. Так, в 1969 году более 6000 студентов 
строили Эстонскую и Рефтинскую ГРЭС, трубопровод Бухара-Урал, 
автозавод ВАЗ. В 1980 году студенческие отряды Свердловской области 
строили  БАМ, НТМК, Новый Уренгой, КАТЭК. 
В 1968 году основан Областной студенческий транспортный отряд 
«Экспресс», осуществивший подготовку 218 студентов к работе в качестве 
проводников на Свердловской железной дороге. В 1973 г. его состав вырос 
до 500 человек [12, 23]. 
В 1968 г. Свердловский областной студенческий отряд был награжден 
памятным Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ.  
В 1970 г.  впервые отмечался День строительных отрядов. 
1974 г. был ознаменован появлением первых студенческих 
педагогических отрядов «Вожатый». Начат обмен интернациональными 
отрядами с Чехословакией, которая в те годы активно сотрудничала со 
Свердловской областью в области промышленности, транспортного 
оснащения, культуры.    
В 1988 г. Свердловский областной студенческий отряд отпраздновал 
25-летие своей деятельности и был награжден Знаменем Совета министров 
РСФСР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ «Лучшему студенческому отряду за победу в 
социалистическом соревновании». 
В 1991 г., как указывалось выше, студенческие отряды в нашей стране 
прекратили свою деятельность. Свердловский областной студенческий отряд 
остался практически единственным организованным штабом на территории 
бывшего СССР. Несмотря на все трудности 1990-х гг., студенческие отряды 
Свердловской области продолжали жить и работать на социально значимых 
объектах, однако количество отрядов сократилось со 180 (в конце 1980-х гг.) 
до 60. 
В 1998 г. была организована молодежная общественная организация 
«Свердловский областной студенческий отряд», ее название было закреплено 
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на целинных значках членов отряда.  С 2003 г. деятельность студенческих 
отрядов Свердловской области осуществляется в соответствии с установками 
Общероссийской общественной организации «Российские студенческие 
отряды» [28]. 
В 2010 г. на строительстве крупнейшего в Европе жилого района 
«Академический» г. Екатеринбурга проходит первая студенческая стройка.  
В 2011 г. «Академический» становится Всероссийской студенческой 
стройкой, с этого года в ней принимает участие более 400 человек из более 
20 регионов России [25]. 
Студенческие отряды прошли длинный путь от студенческих отрядов 
строительного профиля, которые трудились в летние каникулы на различных 
объектах, до  огромной организации, в которую входят студенческие отряды 
таких основных профилей, как строительные отряды (ССО), отряды 
проводников (СОП) и вожатых (СПО) [20].  
«Молодежное студенческое движение в форме строительных, 
педагогических и других отрядов позволяет решать большое количество 
практических задач, стоящих перед современной Россией: это решение 
кадровых вопросов для экономики страны, организация временной и 
постоянной занятости молодежи, профилактика негативных явлений в 
молодежной среде, трудовое и нравственное воспитание, приобретение 
профессиональных навыков и ускорение процесса социализации молодых 
людей, и решение вопросов финансовой обеспеченности студенчества. Все 
это указывает на необходимость изучения молодежного студенческого 
движения, и оказывать всестороннюю поддержку студенческим отрядам со 
стороны всех ветвей власти», − пишет Т. М. Королева [11]. 
На протяжении всех лет существования студенческих отрядов на них 
возлагались задачи формирования высоких нравственных качеств, 
чувства патриотизма; стройотряды рассматривались как важный институт 
социально-трудовой адаптации учащейся молодёжи. С самого начала своего 
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пути студенческие стройотряды ставили своей целью не только прямой 
заработок, но и воспитание студентов в духе творческого коллективизма и 
правильного (уважительного) отношения к труду [28].  
По мнению С. Н. Шаповалова [35], развитие деятельности 
студенческих отрядов представляется достаточно важной и актуальной 
задачей для государства, поскольку она способствует не только более 
успешной интеграции молодежи в стабильную общественную структуру, но 
и в значительной мере обеспечивает сглаживание экономической 
напряженности, так как студенческие отряды являются важнейшими 
трудовыми резервами. Автор считает, что студенческие отряды помогают 
формированию активной гражданской позиции, патриотизма у молодежи, 
способствуют реализации социальных и трудовых инициатив, возникающих 
в студенческой среде, а также содействуют личностному росту и 
самореализации молодых людей [35]. 
В работах современных исследователей изучены возможности 
студенческих отрядов в развитии лидерских качеств молодежи (К. Г. Емелин 
[7]), организаторских умений будущего учителя (Г. Ю. Яковлева [40]). 
Общероссийское сравнительное социологическое исследование 
особенностей деятельности региональных студенческих объедений, 
проведенное А. Ю. Ховриным [33] в период 2000-2002 гг. показало 
следующее: 80 % всех опрошенных студентов признают, что в современных 
условиях необходимы массовые общественные организации. При этом 36 % 
хотели бы участвовать в деятельности студенческих отрядов, 34 % − в работе 
досуговых организаций и организаций по интересам, 15 % − в студенческом 
профсоюзе. Это говорит о востребованности студенческих отрядов в жизни 





1.2. Структура, символика и музыкально-творческие традиции 
студенческих отрядов  
 
В разделе 1.1 настоящей работы подчеркивалось, что, несмотря на  
достаточно давний опыт участия студентов в решении актуальных проблем 
народного хозяйства, начало деятельности студенческих отрядов (в полном 
понимании этого слова) исследователи относят к тому моменту, когда 
определились организационные основы их деятельности, была выстроена 
система руководства, сложились традиции, определилась символика.  
В очерке С. Ковалевой, посвященном истории студенческих отрядов 
МГУ [10], содержатся следующие строки, как нельзя лучше передающие 
«атмосферу» студенческого отряда: «Студенческие стройотряды − это работа 
на износ днем, это душераздирающие песнопения вечером, это дымные 
костры и буйные танцы ночью, короткий сон утром и снова работа на износ. 
Работа в отрядах плавно переходила в учебу в Университете. Это были две 
разные жизни, которые в то же время были тесно связаны. Для многих из 
участников ССО работа в этих отрядах стала трудовой школой и делом 
жизни. Но нельзя и идеализировать стройотряды. Это была смесь романтики 
и предпринимательства.  Участие в стройотряде не было подвигом, это было 
событие, которое каждый его участник не может забыть уже более 40 лет. В 
их душах до сих пор живут воспоминания о «целине родной», о высоком 
духе товарищества, о братстве − обо всем том, о чем сейчас почему-то 
стесняются вслух говорить» [10]. 
На сайте Уральского государственного горного университета указано, 
что студенческий отряд – это «добровольное неполитическое объединение 
студенческой молодежи, образованное для совместной производственной, 
общественно-воспитательной и культурной деятельности. Простыми словами 
– это постоянно обновляемая команда студентов, которая летом выезжает на 
Целину зарабатывать деньги, а в подготовительный период живет активной 
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жизнью: участвует в различных мероприятиях, конкурсах, учится, общается с 
другими отрядами» [26]. 
По определенным признакам отрядное движение напоминает клуб – 
общественную организацию, добровольно объединяющую группы людей в 
целях общения, связанного с какими-либо интересами, для отдыха и 
развлечений [5, 22]. Так, А. Е. Трегубов [30] отмечает, что в основу 
организации жизни отряда всегда были положены принципы добровольности 
и самоуправления, а быть членом студенческого отряда считалось 
престижным. 
В отличие от клуба, отряд объединяет людей, в первую очередь, не для 
отдыха и развлечений, а для труда. Однако при этом важной составляющей 
деятельности студенческих отрядов была общественная работа, организация 
концертов, лекций [30].  
А. Е. Трегубов [30] формулирует следующие принципы, определяющие 
деятельность студенческих отрядов: 
− единообразная структура отрядов,  
− формирование отрядов на добровольных началах,  
− организация внутриотрядной жизни на принципах самоуправления, 
− материальное поощрение бойцов отряда по итогам 
производственного периода, 
− проведение агитационной, культурно-массовой работы среди 
населения.  
Рассмотрим систему руководства студенческими отрядами 
Свердловской области. Главным звеном в этой системе является молодежная 
общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд». 
Именно она отвечает за всю организацию мероприятий, которые проходят на 
межотрядном уровне (о них будет говориться позже).  
Следующее подразделение представлено двумя штабами: 
специализированным и вузовским.  
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Специализированный штаб – это организация, которая отвечает за 
подготовку отрядов по их направлению: студенческие педагогические 
отряды курирует свердловский областной педагогический отряд 
«Пламенный», студенческими отрядами проводников занимается 
свердловский областной транспортный отряд «Экспресс», студенческие 
строительные отряды готовит свердловский областной строительный отряд 
«Строитель». Помимо профессионального обучения, трудоустройства на 
время целины, специализированный штаб проводит мероприятия среди своих 
отрядов; за все время ведется рейтинг отрядов, по которому определяются 
лучшие по различным номинациям, например, лучший отряд за 
подготпериод. 
Вузовский штаб обеспечивает взаимную работу студенческих отрядов и 
университета, организовывает различные мероприятия, а также ведет 
рейтинг среди отрядов [27]. В рамках вуза И. В. Руденко [21] ставит в один 
ряд с отрядами такие студенческие общности, как научно-профессиональные, 
творческие, досуговые, спортивные, учебные.  
Людей в отряде объединяет не только общее дело, но и различные 
общие элементы.  
Студенческим отрядам присуща своя символика. Главной 
отличительной внешней чертой отрядника является целинка – куртка, 
которую получить можно только заслуженно. Сзади на целинке рисуется 
накатка – индивидуальная эмблема каждого отряда. Помимо этого, на 
целинке есть много других символов, по которым можно определить, 
например, год набора, занимаемую должность в отряде и многое другое (см. 
Приложение 2).  
У каждого отряда есть гимн − песня, специально написанная для 
отряда, либо подобранная из уже существующих.  
Каждый отряд  имеет свои традиции: у отрядов «в возрасте» уже 
существует множество традиций, а «молодые» отряды» создают их сами.  
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В любом отряде существует определенная иерархия. Человека, который 
только пришел в отряд, называют «кандидатом». По сути, у него еще нет 
отрядных обязанностей, он только начинает знакомиться с отрядным 
движением, вливаться в коллектив. После того, как он выезжает на «целину» 
(так в отряде называется трудовой семестр), он автоматически становится  в 
отряде «бойцом», и с этого момента у него появляются обязанности в отряде, 
ответственность. Последний этап – это проводы в «старики»: обычно это 
происходит после выезда на три целины, но в каждом отряде есть и другие 
дополнительные условия. «Старик» считается «выпустившимся бойцом». 
Руководящие обязанности в отряде выполняют два человека: командир 
и комиссар. Вспоминая деятельность студенческих отрядов 1960-х гг.,  
С. С. Ковалева [10] отмечала следующее: командир обладал правом 
единоначалия в решении повседневных вопросов жизни и деятельности 
отряда,  распоряжался его финансовыми средствами. Он налагал взыскания и 
поощрял членов отряда. Автор отмечает, что широкие полномочия 
командира означали безусловность безоговорочного подчинения и точного и 
своевременного исполнения членами отряда его решений и приказов.  
С. С. Ковалева [10] подчеркивает, что рядом с командиром всегда 
находился комиссар. Это было второе лицо после командира. В поле его 
деятельности входила вся внутриотрядная жизнь, а также идейно-
политическая работа как среди студентов, так и среди местного населения. 
Комиссар отвечал за культурно-массовую, спортивную и шефскую работу. В 
отсутствие командира комиссар в соответствии с Положением о 
студенческом отряде выполнял его обязанности. Следовательно, все 
сказанное о командире распространялось и на комиссара [10].  
В настоящее время в жизни студенческих отрядов должности 




Жизнь студенческих отрядов делится на два периода: 
подготовительный период (сентябрь-июнь) и трудовой семестр – целина 
(июль-август). Характеризуя правовые вопросы организации и деятельности 
студенческих отрядов, Г. Т. Ермошин [8] выделяет основные задачи, 
решаемые органами управления системы студенческих отрядов в 
подготовительный период: учет потребности предприятий в студенческих 
отрядах; изучение правильности использования и эффективности 
производственной деятельности отрядов в предыдущий период на этих 
предприятиях; изучение возможности учебных заведений в организации 
студенческих отрядов; заключение договоров на работе, выполняемые 
студенческими отрядами; подготовка и формирование личных составов 
линейных студенческих отрядов; направление отрядов в места дислокации. 
Конечно, основной функцией студенческих отрядов является  трудовая 
деятельность, однако значительную роль в жизни отрядника играет 
музыкально-творческий компонент.   
Выше уже говорилось о том, что у каждого отряда существует свой 
гимн. Он может быть написан специально для данного отряда, или являться 
какой-либо ранее сочиненной песней, в которой ярко описывается сам отряд, 
направление его трудовой деятельности, ярко представлено его «лицо». При 
коллективном пении гимна качество исполнения отступает на второй план, 
главное – это сплоченность людей и душевность пения, с осознанием того, 
что поешь.   
Доброй традицией отрядов является спевка. Здесь люди поют «от 
души», не задумываясь о качестве исполнения. Основная задача спевок – 
сплочение людей. Спевки чаще всего проводятся организованно, массово − 
на день рождения какого-либо отряда, на слетах. Помимо этого, спевки 
порой возникают спонтанно и происходят очень часто на целине или на 
собрании отряда. Например, традиции спевок на железнодорожной 
платформе являются доброй традицией студенческого отряда проводников 
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«Пилигрим», отражая его «лицо» [см. Приложение 3]. 
Отряды исполняют песни на различных конкурсах (например, конкурс 
«Мисс Студенческих отрядов УрГПУ»), где отрядник проявляет свои 
певческие способности как особый талант;  на концертах, слетах (например, 
слет студенческих отрядов УрФУ). Хотя в данных мероприятиях на первый 
план, как правило, выходят развлекательные задачи, планка уровня 
исполнения поднимается достаточно высоко.  
У отряда может быть свой отрядный танец. Традиция существования 
отрядного танца, так же как и гимна, позволяет провести параллели с 
традициями и ритуалами, существующими у военных [2. 36]. В частности, по 
мнению В. Д. Ширшова [37], в мире нет государства, в котором не было бы 
своего военного танца.   
И, наконец, в студенческом отрядном движении существует ряд 
традиционных масштабных музыкально-творческих мероприятий, 
проводящихся на межотрядном и межвузовском уровне. Масштаб данных 
мероприятий обусловливает достаточно высокие требования к качеству 
музыкального исполнения. Участие в данных мероприятиях считается для 
отрядников престижным и обусловливает их стремление достичь 
максимально высокого результата при имеющихся возможностях. 
К таким мероприятиям (фотографии с данных мероприятий 
представлены в Приложении 3) относятся:  
– конкурс авторской целинной песни «Знаменка» (с 1978 г.), который 
проходит в Сухоложском районе, на реке Пышме. Изначально это был 
конкурс целинной песни, но со временем программа пополнилась конкурсом 
танцев на траве, спортивными состязаниями, проводится конкурс bodyart. 
Это, пожалуй, самое массовое мероприятие, куда спешат отрядники от мало 
до велика, чтобы отдохнуть душой у костра, повидаться со старыми друзьями 
и обрести новые знакомства; 
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– конкурс «Зимняя Знаменка», который включает  конкурсы песни, 
танцев на льду и декламации. Целый день участники демонстрируют свои 
таланты, а жюри внимательно и справедливо их оценивает. После 
конкурсной программы, во время совещания жюри, стартует массовое 
катание на коньках. В связи с тем, что Зимняя Знаменка проходит обычно 23 
февраля, дамы поздравляют молодых защитников Отечества с праздником. 
− фестиваль танца «Мариинка» (с 1998 г.), который проводится в 
начале декабря. Под одной из версий, он получил свое название в честь 
Марины Михайловны Струковой – «старушки» отряда «Пилигрим», которая 
и по сей день занимается организацией этого фестиваля. Отбор проходит в 
заочной форме. После него идет финальное соревнование, которое 
традиционно проходит в ДК Лаврова. Нужно заметить, что отряды ставят 
танцы на довольно высоком уровне, и с каждым годом участников 
становится все больше и больше; 
– конкурс «Мисс СО УрГПУ», который проводится весной среди 
девушек-отрядниц УрГПУ. Участницы демонстрируют все свои таланты: ум, 
креатив, творческие способности и многое другое; 
– «Конкурс кандидатов СО», который проводится в апреле.  Здесь 
молодые таланты, которые только знакомятся с отрядным движением, имеют 
шанс показать себя, свои творческие и умственные способности; 
− конкурс «Агитбригады», который проводится в конце апреля. Отряды 
готовят номера по выбранному направлению: социальная тема или 
юмористическая; 
– «Звёздный фестиваль», который проходит в конце мая. Он состоит из 
нескольких конкурсов: конкурс приветствия, где отряды показывают свое 
чувство юмора, смекалку; спортивные состязания проходят по нескольким 
видам; конкурс уличных танцев; 
– «Старт целины» – массовое шествие отрядников,  которое проходит 
1 июня по центральной улице Екатеринбурга (проспекту Ленина) к 
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Плотинке, где завершается концертом. 
Анализируя график проведения данных мероприятий, можно отметить, 
что основные мероприятия проходят в подготовительный период (кратко 
называемый подготпериодом). Границы подготовительного периода 
совпадают с учебным годом в вузе.   
В начале учебного года начинается череда слетов различных штабов, 
где подводятся итоги за прошедший год, демонстрируются лучшие номера. 
Последний общий слет проходит ежегодно в конце декабря, где 
награждаются лучшие из лучших.  Даже в этот момент, помимо подготовки к 
слетам, начинаются конкурсные мероприятия. В штабе студенческих отрядов 
УрГПУ в октябре проходит ежегодно конкурс молодого бойца − того, кто 
впервые прошел целину. Здесь ребята полностью проявляют и показывают 
свои творческие способности [22]. 
Как указывалось выше, в декабре проводится фестиваль «Мариинка», 
после нового года – «Зимняя Знаменка», весной – многочисленные конкурсы, 
1 июня – Старт целины.  
После этого отряды закрывают сессию и готовятся к выезду на целину. 
Каждый профиль едет на свой рабочий объект: проводники – на железную 
дорогу, строители – на стройку, а педагоги – в летний оздоровительный 
лагерь. Но даже в рабочий период отряды живут насыщенной творческой 
жизнью, взаимодействуют друг с другом, проводят конкурсы и 
соревнования, выступают с концертами перед местным населением.  
Завершающим мероприятием года является конкурс песни «Знаменка». 
Безусловно, в жизни отряда присутствуют и играют значимую роль и 
другие мероприятия: отрядное движение делает большой вклад в развитие 
социальной сферы; отряды организуют мероприятия в детских садах, домах, 
школах и гимназиях, домах для престарелых; оказывают помощь  приютам 
для животных; многие участники отрядного движения являются донорами. 
На протяжении всего года проходят спортивно-массовые мероприятия таких 
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видов спорта, как футбол, волейбол, баскетбол (стритбол), настольный 
теннис, хоккей, и с каждым годом список расширяется. 
Однако можно отметить, что многие из спортивных мероприятий 
входят в структуру фестивалей, охарактеризованных выше; социально-
значимые мероприятия нередко включают концертную программу; песня 
становится важным мотивирующим средством при проведении социальных 
агитационных кампаний. 
Анализируя страницы студенческих отрядов, представленные на сайтах 
различных вузов, мы обратили внимание на то, что на них представлена 
информация не только о характере производственной деятельности и 
заработной плате, но и о музыкально-творческих мероприятиях. Причем 
информация о музыкально-творческой жизни отряда представлена очень 
широко. Например, на сайте Уральского государственного горного 
университета: «У нас есть мероприятия на любой вкус, где можно проявить 
все свои таланты и способности. Хочешь петь – для тебя фестиваль песни 
«Знаменка», хочешь танцевать – для тебя фестиваль танца «Мариинка», 
хочешь ставить тематические или развлекательные программы – тебе 
подойдет конкурс агитбригад… Ты можешь быть просто зрителем, но 
главное – ты можешь выступать на большой сцене при полном зрительном 
зале, который тебя поддержит» [26].  И далее, в перечне десяти причин, по 
которым стоит прийти в студенческий отряд: «Ты сможешь развить и 
реализовать свой творческий потенциал в самых разных сферах» [26]. 
В исследовании К. Г. Емелина [7] указано, что «студенческий отряд 
создает уникальную социально-культурную среду, в которой возможно 
решать сложные педагогические задачи по развитию личности». 
Разработанная им модель развития лидерских качеств молодежи средствами 
социально-культурной деятельности реализует информационно-
развивающую, социально-воспитательную, культурно-коммуникационную, 




1.3. Музыкально-творческие мероприятия в жизни студенческого 
отряда: эстетические и музыкально-педагогические аспекты 
 
 Во введении к настоящей работе было отмечено, что роль музыки в 
жизни студенческих отрядов, несмотря на богатейший эмпирический опыт 
проведения музыкально-творческих мероприятий, еще не явилась предметом 
специального исследования. В этой связи перед нами, прежде всего, стояла 
задача интерпретировать понятие «музыкально-творческое мероприятие». 
В широком смысле под «мероприятием» понимается совокупность 
действий, объединённых одной общественно значимой задачей [16];  
организованное действие или совокупность действий, направленных на 
осуществление определенной цели [23]; действие, направленное на 
осуществление чего-нибудь, для осуществления какой-нибудь цели [29]. 
Исходя из этого, музыкально-творческое мероприятие применительно 
к студенческому отряду может рассматриваться как совокупность действий, 
направленных на презентацию отряда посредством демонстрации 
художественного (музыкально-исполнительского) продукта, в которых 
реализуется музыкально-творческий потенциал участников отряда. 
Анализируя страницы студенческих отрядов различных вузов, мы 
обратили внимание на то, что в характеристике какого-либо мероприятия, 
подразумевающего художественный или музыкальный компонент,  в 
качестве синонима нередко используется слово «событие». Это побудило 
нас более подробно обратиться к положениям теории специальных событий. 
В учебном пособии С. В. Герасимова, Г. Л. Тульчинского, 
Т. Е. Лохиной [31] приводится следующее определение специального 
события: явление общественной жизни, организуемое с целью привлечь 
широкое внимание конкретной аудитории и широкой публики к организации, 
ее деятельности, руководству, развитию социума.  
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К специальным событиям авторы теории относят праздники, 
знаменательные даты, юбилеи, фестивали, конкурсы, викторины, спортивные 
соревнования, выставки, ярмарки, дефиле, карнавалы. В жизни студенческих 
отрядов к событиям можно отнести юбилеи отрядов, их дни рождения, 
различные фестивали и конкурсы, спортивные соревнования, викторины. Но, 
говоря о музыкально-творческих событиях, мы можем упомянуть спевки, 
юбилеи, концерты, творческие конкурсы и фестивали. 
Говоря о роли специальных событий, С. В. Герасимов, 
Г. Л. Тульчинский, Т. Е. Лохина [31]  выделяют несколько аспектов. 
Рассмотрим и сопоставим их с отрядной жизнью. 
Развитие партнерских отношений, в том числе во 
внешнеэкономической деятельности. Принимая участие в каком-либо 
музыкально-творческом мероприятии, участники студенческого движения 
общаются между собой, тем самым налаживая партнерские отношения. 
  Выстраивание оптимальных отношений с органами государственной 
власти (законодательной и исполнительной), органами местного 
самоуправления. Часто отрядники принимают участие в городских, 
областных и всероссийских мероприятиях. Таким образом, они 
непосредственно выстраивают отношения с органами власти и местного 
самоуправления. 
Занятие благотворительностью.  Участники студенческих отрядов 
посещают детские дома, дома престарелых, детские сады и школы с 
концертами и культурными программами.  
Добрососедские отношения с населением, другими организациями и 
предприятиями. Студенческие отряды принимают непосредственное участие 
в жизни других организаций, предприятий, тесно с ними сотрудничают.   
 Формирование и развитие корпоративной культуры, ее традиций, 
ритуалов. Жизнь студенческих отрядов напрямую связана с развитием их 
культуры, традиций и ритуалов. 
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А. И. Вотинцев, на основе анализа научной литературы, характеризует 
специальные события как «одну из самых результативных 
коммуникационных технологий, направленных на продвижение 
организации» [6, с. 33], одну из составляющих непрямой рекламы и обращает 
внимание на растяжимость понятия «специальное событие», которое также 
называется «специальным мероприятием». Мы полагаем, что приведенные 
характеристики соответствуют параметрам музыкально-творческих 
мероприятий студенческих отрядов, так как, действительно, способствуют 
презентации отряда, продвижению его имиджа, привлечению новых 
участников. 
Роль музыки в жизни студенческого отряда может быть рассмотрена в 
контексте функций музыкального искусства. 
Рассмотрим, как в жизни студенческого отряда проявляются 
музыкальные функции, раскрытые Э. Б. Абдулиным и Е. В. Николаевой [1] в 
опоре на концепцию В. Н. Холоповой, а также социальные функции 
искусства, выделенные и обоснованные А. Н. Сохором [24]. 
Особенностью музыки как самого непосредственно-эмоционального из 
искусств является то, что благодаря силе индивидуальных ощущений 
объективно-социальное содержание произведения приобретает для 
воспринимающего повышенную личную убедительность. При этом 
А. Н. Сохор ссылается на высказывание  Д. Д. Шостаковича о том, что 
музыка «может показать миллионам людей то, что делается в душе одного 
человека, и одному человеку открыть то, чем наполнена душа всего 
человечества» [24]. Например, гимн ССО «Вега»  все знают и поют, потому 
что в нем описан главный период студенческих отрядов – целина и передано 
особое отношение отрядника к целине [см. Приложение 4]. 
Функция отражения действительности в музыке раскрывается  
В. Н. Холоповой [1] в трех аспектах: как отражение идей, отражение эмоций, 
отражение предметного мира. Ярким примером является исполнение песен 
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на спевках, в которых отражаются яркие, главные моменты жизни 
студенческих отрядов: песни о целине, целинке, долгожданных и 
незабываемых встречах. 
Эстетическая функция музыки может быть раскрыта через призму 
категорий «красота» и «гармония». Красивое, прекрасное, гармоничное, 
соразмерное всегда были важнейшими критериями музыкального сочинения, 
целью композиционного ремесла, руководящей задачей теории музыки [1].  
Эстетическое отношение к музыкальному искусству, структура которого 
включает в себя эстетическое восприятие, переживание и оценку, 
представляет собой  процесс взаимодействия субъекта с музыкой, при 
восприятии которой возникают эстетические чувства и оценка в 
соответствии со сложившимися в прошлом опыте идеальным 
представлением прекрасного [1]. Эстетическая функция в интерпретации 
Э. Б. Абдуллина и Е. В. Николаевой схожа с воспитательно-эстетической 
функцией по А. Н. Сохору.  Так, на конкурсе авторской песни «Знаменка» 
отрядники наслаждаются красивыми песнями своих товарищей, которые 
сами сочиняют и исполняют композиции. 
 Каноническая, или канонизирующая функция музыкального искусства 
основывается на тезисе о предназначении каноничности в культурной 
преемственности, без которой не может быть культуры [1]. Эвристика же 
проявляется в преобразовании традиций. В студенческой жизни в основном 
все построено на традициях. Что касается музыкальной составляющей, в 
пример можно привести гимн отряда, который передается из поколения в 
поколение, его знают все представители отряда: от «старика» до кандидата 
[гимн СОП «Пилигрим» представлен в Приложении 4]. 
Раскрывая познавательно-просветительскую функцию музыки, 
Э. Б. Абдулин и Е. В. Николаева, в опоре на концепцию В. Н. Холоповой, 
отмечают, что музыкальные произведения, подобно любому явлению 
культуры, могут восприниматься в качестве документов эпохи. Они могут 
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быть познавательны в различных ракурсах – историко-фактологическом, 
философско-мировоззренческом, этико-эмоциональном и т. д. В свою 
очередь, А. Н. Сохор  выделяет отдельно просветительскую и 
познавательную функции музыки. В качестве примера обратимся к опыту 
ССО «Ассоль»: данный отряд на протяжении всей своей истории отличался  
наличием песен собственного сочинения. Послушав песни, написанные 
бойцами еще в двадцатом веке, можно просмотреть, чем жил раньше отряд, 
что интересовало бойцов отряда того времени (музыкально-исполнительский 
опыт отряда «Ассоль» будет подробно описан в разделе 2.3 настоящей 
работы). 
Личностно-преобразующая функция выражается активным 
включением в процесс творчества эмоциональной, интеллектуальной и 
волевой сфер личности, которые и преобразуются в процессе общения с 
музыкой как с искусством. Так, например, на конкурсе «Мисс СО УрГПУ» 
2016 года мы с участниками готовили вокальный номер. За время репетиций 
девушки активно включались в творческий процесс. 
А. Н. Сохор говорит об агитационно-пропагандистской функции 
музыки. Исполняя гимн своего отряда, участник студенческого движения 
непосредственно агитирует людей к вступлению в свой отряд. Песня, 
исполненная на мероприятии социального значения (донорство, помощь 
детским домам, домам для престарелых, приютам для животных и др.) может 
послужить самым действенным средством для привлечения людей к 
оказанию помощи. 
В разделе 1.2 мы упоминали о том, что свойственная студенческим 
отрядам символика перекликается с символикой, традиционно присущей 
военной сфере. В этом смысле большой интерес у нас вызвали работы 
В. Д. Ширшова, одна из которых выполнена в соавторстве с 
А. В. Бочкарёвым [2, 37], об эстетике воинских ритуалов. Данные авторы 
рассматривают воинские ритуалы как одно из важных средств эстетического 
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воспитания. «Всякий ритуал представляет собой демонстрацию формы, 
выражает содержание комплекса ценностей, порядков, установлений в виде 
признания, уважения, почитания», − указывают А. В. Бочкарёв и 
В. Д. Ширшов [2, с. 7]. Форма воинских ритуалов, по их мнению, − «это, 
прежде всего, их внутренняя структура, организация, позволяющая 
эстетично, наиболее ярко, конкретно воздействовать на эмоции и чувства 
людей» [2, с. 8]. Ритуальное действие в воинском ритуале «носит 
символический и эстетический характер. При этом целью ритуала является 
достижение не какого-то материального результата, а формирование у 
участников и зрителей определенных образов, мыслей, чувств, 
представлений и настроений». Большое внимание авторы уделяют 
эстетической стороне воинской символики. 
Выдвинутые авторами положения как нельзя лучше обосновывают 
такие традиции студенческих отрядов, как ношение формы – целинки со 
специальными знаками отличия, отражающими вклад участника отряда в 
отрядное движение; исполнение гимна отряда; особую торжественность 
отрядных мероприятий; свойственную таким мероприятиям 
соревновательность; ориентацию на достижение максимально высокого для 
членов отряда музыкально-исполнительского результата. 
Размышления относительно достижения музыкально-исполнительского 
результата обращают нас к вопросу о том, как должен строиться процесс 
подготовки музыкальных выступлений. Совершенно очевидным 
представляется то, что музыкально-творческая деятельность отрядников, 
осуществляющаяся на добровольных началах, должна соответствовать 
лучшим традициям художественной самодеятельности и музыкально-
творческому компоненту в деятельности клубов [5]. Нельзя механически 
переносить в деятельность отрядов систему подготовки к концертным 
выступлениям, практикуемую в профессиональном и профессионально 
ориентированном музыкальном образовании.  
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В то же время нетрудно заметить, что в отрядной среде в ходе 
подготовки к музыкально-творческим мероприятиям непосредственно 
начинает проявляться более яркий музыкально-творческий потенциал 
отдельных участников. Такие участники получают общее признание и 
начинают играть ключевую роль в подготовленных номерах. В отрядах 
ценятся люди, умеющие играть на гитаре. Они обучают кандидатов в отряд и 
молодых бойцов. Ценятся люди с сильными голосами, поющие 
интонационно чисто, с точным соблюдением ритма. Такие отрядники 
становятся запевалами, представляют отряд на песенных конкурсах и 
фестивалях. То же касается и танцев. 
Осмысление данной ситуации обращает нас к анализу опыта народной 
музыкальной педагогики, описанному в работах В. В. Васильевой [4] и 
Е. В. Николаевой [15]. В частности, В. В. Васильева выделяет три этапа: 
вслушивание, подлаживание, самостоятельное музицирование. Первые из 
них, на наш взгляд, соответствуют условиям отрядной спевки, в особенности 
в тот период, когда кандидаты в отряд перенимают музыкальные традиции 
отряда, разучивают гимн и традиционные песни отряда. Этап 
самостоятельного музицирования применительно к условиям отряда 
наступает тогда, когда отрядник испытывает желание реализовать свой 
музыкально-творческий потенциал  на одном из отрядных мероприятий, 
пытается пройти отбор на масштабные мероприятия. 
Присущее народной музыкальной педагогике «перенимание 
мастерства» [4, 15] ярко проявляется в тех случаях, когда более опытные 
участники отряда обучают кандидатов песням, танцам, игре на гитаре, или 
же когда в отряд приходит кандидат, умеющий хорошо петь, танцевать, 
играть на гитаре или другом музыкальном инструменте, писать интересные 
сценарии и др. Он сразу же становится заметным лицом в отряде и, 
включаясь в подготовку к музыкально-творческим мероприятиям, передает 




Выводы по первой главе 
 
История становления студенческих отрядов в нашей стране восходит к 
30-м годам ХХ века, однако система студенческого отрядного движения, по 
общему мнению исследователей, сложилась в конце 50-х – начале 60-х гг. 
ХХ века, когда определились общие принципы деятельности студенческих 
отрядов, создана система единого руководства, сложились и утвердились 
традиции, символика, ритуалы. Музыкальный компонент является 
неотъемлемым компонентом традиций, символики и ритуалов студенческих 
отрядов.  
В деятельности студенческих отрядов музыкально-творческие 
мероприятия играют важную роль; в значительной степени определяют ритм 
подготовительного этапа в деятельности отряда (совпадающего по времени с 
учебным годом); проводятся в период целины. Однако, несмотря на 
богатейший эмпирический опыт проведения таких мероприятий, они еще не 
получили должной теоретической интерпретации. 
Нами была предпринята попытка рассмотреть музыкально-творческие 
мероприятия в опоре на теоретические положения о специальных событиях, 
функциях музыкального искусства, эстетике воинских ритуалов, народной 
музыкальной педагогики. Мы убедились в том, что каждое из выделенных 
направлений открывает перспективы для дальнейшего осмысления 
музыкально-творческой составляющей в жизни студенческих отрядов.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 
МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
 
В данной главе будут представлены результаты анализа опыта  работы 
автора в студенческом отряде «Пилигрим» по подготовке к музыкально-
творческим мероприятиям; результаты констатирующего обследования, 
выявляющего особенности музыкально-творческого опыта участников 
студенческих отрядов Свердловской области и его актуализации в процессе 
подготовки к музыкально-творческим мероприятиям; освещены традиции 
вокального и инструментального исполнительства на примере опыта 
студенческого отряда «Ассоль»; рассмотрены особенности организации 
музыкально-образовательного процесса «Учебы Гитаристов». 
 
2.1. Анализ опыта подготовки к музыкально-творческим  
мероприятиям в студенческом отряде «Пилигрим» 
 
«Подготовка» в толковых словарях русского языка [16, 23] трактуется 
в двух смыслах: как существительное от глагола «подготовить» 
(«подготовиться») и как запас знаний, полученный кем-либо. 
Из нескольких смысловых значений глагола «подготовить» задачам 
данного исследования соответствует «сделать что-нибудь предварительно 
для устройства, организации чего-нибудь» [16, с. 534].  
В этом смысле «подготовка к музыкально-творческим мероприятиям в 
студенческом отряде» может рассматриваться как комплекс 
взаимосвязанных действий по реализации поставленной цели и достижению 
ожидаемого музыкально-исполнительского результата. Подготовка к 
музыкально-творческим мероприятиям включает распределение поручений 
между участниками отряда в соответствии с их музыкальными и 
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творческими возможностями, личностными и деловыми качествами; решение 
не только творческих, но и организационных вопросов.  
Смысловое значение «подготовки» как полученного значения знаний 
также может быть рассмотрено в рамках нашего исследования, хотя оно и не 
является определяющим: опыт участия в музыкально-творческих 
мероприятиях студенческих отрядов обеспечивает определенный уровень 
подготовки их участников к выступлениям на таких мероприятиях и к их 
проведению.  
Наш собственный опыт подготовки к музыкально-творческим 
мероприятиям в студенческом отряде «Пилигрим» подразделяется на 
4 этапа. Границы этапов соответствуют четырем учебным годам нашего 
обучения в Уральском государственном педагогическом университете с 
учетом летнего периода «целины», отражают стаж пребывания в отряде и 
статус члена отряда согласно отрядной иерархии. 
Осмысление опыта подготовки к музыкально-творческим 
мероприятиям на первом и втором этапах осуществляется на основе 
ретроспективного анализа. Начиная с третьего этапа осмысление данного 
опыта синхронизировалось с его получением. 
Первый этап (2013−2014 уч. год). 
Участие в музыкально-творческих мероприятиях студенческих отрядов 
для нас началось в период кандидатства студенческого отряда «Пилигрим».  
Перед кандидатами ставится первостепенная задача − влиться в 
коллектив, чему в немалой степени способствует музыкально-творческая 
деятельность. С одной стороны, нужно перенять отрядные традиции, 
выучить его гимн и другие песни студенческого движения. С другой 
стороны, необходимо продемонстрировать «старикам» свои музыкально-
творческие навыки и умело их применить в творческой жизни отряда.  
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Задачи освоения музыкального репертуара не вызвали у нас трудностей 
вследствие наличия музыкального образования в объеме ДМШ и обучения в 
Институте музыкального и художественного образования УрГПУ. 
Значительно сложнее оказалось перенять танцевальные традиции 
отряда, поскольку, несмотря на свою любовь к танцу, автор ВКР в школьные 
годы танцевал на любительском уровне и не обучался специально этому 
искусству, за исключением посещения кружка по танцам на базе Дворца 
культуры. В свою очередь, отряд «Пилигрим», традиционно считающийся 
«танцевальным», был ориентирован на высокий исполнительский уровень.  
Ретроспективный анализ опыта участия в музыкально-творческих 
мероприятиях студенческих отрядов показывает, что кандидаты в отряд 
привлекаются к ним, по преимуществу, в аспекте перенимания традиций 
отряда. Участие кандидатов в решении организационно-содержательных 
вопросов, определения концепции музыкального номера, постановки 
музыкально-исполнительских задач не является обязательным. При этом в 
процессе подготовки к выступлению кандидату могут даваться конкретные 
поручения. 
Наш собственный опыт участия в музыкально-творческих 
мероприятиях на первом этапе включал:  
− спевки; 
− конкурс песни «Зимняя Знаменка» (участие в сборной отрядов 
проводников, заняли 3 место); 
 слёты. 
В период кандидатства автора ВКР отряд «Пилигрим» принимал 
участие в конкурсах танца «Мариинка» и «Звёздном фестивале» в номинации 
«Уличные танцы», занимая призовые места. Не имея богатого танцевального 
опыта (о чем было сказано выше), автор ВКР не участвовал в данных 
выступлениях, но принимал участие в пошиве костюмов, а на самих 
конкурсах выступал в роли наблюдателя и «болельщика». 
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Музыкально-творческие мероприятия проводились отрядом летом, в 
период «целины». С учетом специфики отряда проводников «Пилигрим» 
устраивались спевки на железнодорожной платформе для пассажиров: под 
аккомпанемент гитары исполнялись песни − как отрядные, так и популярные, 
написанные в разный период времени, с учетом разного возраста пассажиров. 
В данных мероприятиях мы принимали самое активное участие. 
Второй этап (2014−2015 уч. год) 
Участие автора ВКР в музыкально-творческих мероприятиях было 
продолжено в статусе командира студенческого отряда «Пилигрим», что 
кардинальным образом изменило его роль в процессе  подготовки к данным 
мероприятиям. На данном этапе нам лично пришлось решать следующие 
задачи: 
 провести агитационную кампанию с целью привлечения новых 
кандидатов среди студентов разных факультетов, активно задействовав 
музыкальный компонент; 
 определить круг музыкально-творческих мероприятий на учебный 
год, в которых отряд примет участие; 
 спланировать процесс подготовки данных мероприятий с 
распределением обязанностей, дел, поручений; 
 руководить внутриотрядными мероприятиями; 
 передать кандидатам традиции  своего отряда (в том числе 
музыкальные и хореографические); 
 создать благоприятную атмосферу для раскрытия творческого 
потенциала кандидатов в отряд. 
Как и на первом этапе, наш собственный опыт включал такие 
мероприятия, как «Зимняя Знаменка» (участие в сборной от отряда 
проводников, заняли 1 место), спевки, слеты. Отряд по-прежнему участвовал  
в танцевальных мероприятиях, занимая призовые места.  
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На данном этапе мы более подробно ознакомились с опытом 
подготовки отряда «Пилигрим» к танцевальным мероприятиям. Поскольку 
отряд традиционно считается «танцевальным» и ориентируется на 
достижение высокого результата, одной из традиций отряда является занятие 
с хореографом. Подготовка к выступлению начинается за полтора-два месяца 
до проведения мероприятия. Данная традиция существовала до нашего 
прихода в отряд и соблюдалась в последующие три года нашего пребывания 
в отряде. 
Получив к этому времени определенный опыт участия в 
хореографических мероприятиях отряда в качестве помощника и зрителя, 
влившись в коллектив отряда и выполняя руководящие обязанности, мы на 
данном этапе ощутили готовность к участию и в танцевальной деятельности 
отряда  (выступление на «Звёздном фестивале» в номинации «Уличные 
танцы», исполнен танец «Адепт» совместно с отрядом «Ассоль», заняли 
1 место). 
Узнав о существование в рамках студенческого отрядного движения 
специально организованной «Учёбы гитаристов», мы решили повысить  свой 
уровень игры на гитаре, посещали занятия в группе «Школа» и получили 
зачёт (об организации трехступенчатой системы обучения данного 
объединения будет подробно рассказано в разделе 2.4 настоящей работы).  
Третий этап (2015−2016 уч. год) 
Участие в музыкально-творческих мероприятиях студенческих отрядов 
на данном этапе было продолжено в статусе командира отряда проводников 
«Пилигрим». Задачи по подготовке к музыкально-творческим мероприятиям, 
лично решаемые нами, остались прежними. Однако опыт, приобретенный на 
предыдущем этапе, позволил более рационально подходить к решению 
организационных вопросов подготовки к традиционным мероприятиям 
отряда и более творчески – к их содержанию. 
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На данном этапе нами была написана песня «Корабли», представленная 
на конкурсе «Зимняя Знаменка». 
Отряд по-прежнему участвовал в танцевальных конкурсах «Мариинка» 
и «Уличные танцы», занимая призовые места, однако мы предпочли 
выступать в роли наблюдателя. 
На данном этапе нами была начата работа по систематизации 
информации о музыкальной деятельности  в жизни студенческих отрядов и 
музыкально-творческих мероприятиях студенческих отрядов Свердловской 
области. Результаты изучения опыта студенческих отрядов Свердловской 
области в этом направлении нашли отражение в статье «Роль музыкальной 
деятельности в жизни участников студенческих отрядов», опубликованной в 
сборнике материалов всероссийской конференции «Музыкальное и 
художественное образование детей и юношества: проблемы и поиски» [32]. 
Также была начата работа по теоретическому осмыслению 
особенностей музыкально-творческой деятельности участников 
студенческих отрядов. Ее результаты нашли отражение в  курсовой работе на 
тему «Организационно-содержательные аспекты музыкальной деятельности 
участников студенческих отрядов». Была предпринята попытка осмыслить 
музыкально-творческую деятельность участников студенческих отрядов в 
аспекте функций музыкального искусства и дифференцировать музыкально-
творческие мероприятия на основании нескольких типообразующих 
признаков. 
По итогам проделанной работы была определена тема настоящей ВКР. 
Четвертый этап (2016−2017 уч. год)  
Данный этап был проведен нами в отряде в статусе бойца. 
Соответственно мы были освобождены от ряда выполняемых ранее 
руководящих обязанностей и смогли сосредоточить внимание на подготовке 
к музыкально-творческим мероприятиям и осмыслении полученного опыта.  
Этот год стал юбилейным для нашего отряда, ему исполнилось 45 лет. 
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По старой традиции отряд подготовил большой отчетный концерт за 5 лет 
(2012-2017 гг.). В программу концерта входили песни, танцы, сценка. 
Подготовка к данному мероприятию продолжалась два месяца.  
Танцы учили по видеозаписям предыдущих лет. Те, кто ранее 
принимал в них участие, учили молодое поколение отрядников.  
Разучивание песен проходило быстро и легко, так как за 5 лет в отряде 
появились поющие люди, с музыкальным опытом.   
Весной проходил конкурс «Агитбригады», в котором за 45 лет своего 
участия отряд принял участие всего лишь второй раз. Первая попытка 
участия в данном конкурсе для отряда была неудачной. Намерение вновь 
попробовать  свои силы в данном конкурсе было обусловлено приходом в 
отряд новых участников, творческий потенциал которых позволил 
подготовить яркое и запоминающееся выступление. Люди подобрались 
творческие, придумали прекрасную постановку «Маски» на одноименное 
стихотворение В. Высоцкого с использованием чтения стихотворения и 
хореографических зарисовок. Благодаря интересному сценарию и 
плодотворным репетициям был достигнут высокий результат: отряд занял в 
конкурсе первое место (совместно с отрядом проводников «Россияночка»). 
Наш собственный опыт был обогащен участием в танцевальной 
постановке «Фрида» на «Звёздном фестивале» в номинации «Уличные 
танцы» (1 место). 
На данном этапе, в рамках  проведения исследования по теме ВКР, 
была сформулирована его гипотеза: подготовка участников студенческого 
отряда к музыкально-творческим мероприятиям обеспечит достижение 
ожидаемого музыкально-исполнительского результата, если: в отряде будет 
выявлен музыкальный и творческий потенциал каждого участника; 
поручения по подготовке к мероприятию будут распределены в соответствии 
с музыкальными и творческими возможностями участников; участники 
отряда будут иметь возможность перенимать друг у друга опыт музыкально-
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творческой деятельности и соответствующие умения; при общем желании 
достичь более высокого результата участники отряда обратятся к помощи 
специалиста в области музыкального или художественного образования. 
Дифференциация музыкально-творческих мероприятий на основании 
нескольких типообразующих признаков позволила нам подразделить их на 
следующие группы: 
 − с точки зрения масштаба: «внутренние», ориентированные на 
внутриотрядную жизнь, и «внешние», предполагающие контакты между 
отрядами разных вузов, работу в социуме, выступления перед широким 
кругом зрителей; 
− с точки зрения роли музыки в содержании мероприятия: с 
доминированием музыкального искусства и с прикладной ролью музыки как 
компонента мероприятия; 
− с точки зрения достигнутого музыкально-исполнительского уровня: 
ориентирующие на достижение высокого музыкально-исполнительского 
уровня и не требующие достижения высокого музыкально-исполнительского 
уровня; 
− с точки зрения организации процесса подготовки, затратности 
времени и сил: требующие долговременной подготовки в связи с разработкой 
содержания, необходимостью репетиций и не требующие долговременной 
подготовки, готовящиеся оперативно; 
− по количеству участников: масштабные и камерные. 
Порядок подготовки к ряду традиционных мероприятий студенческих 












1. Мариинка (конкурс танца) 1. Отобрать людей, кто имеет опыт 
хореографической деятельности или кто 
желает его приобрести 
2. Позвать хореографа для постановки 
качественного номера 
3. Забронировать зал для репетиций 
4. Посещать регулярно репетиции  
5. Придумать и приобрести/сшить 
костюмы 
6. Собрать деньги для оплаты хореографа и 
костюмов 
2. Юбилейный концерт СОП 
«Пилигрим» 
1. Накопить деньги на аренду помещения 
для концерта, покупку/реставрацию 
костюмов 
2. Отобрать номера из уже показанных 
отрядом, как демонстрация полученного 
опыта 
3. Придумать новые номера  
4. Утвердить состав людей по каждому 
номеру 
5. Забронировать зал для репетиций 
6. Посещать регулярно репетиции 
7. Придумать сценарий и выбрать ведущих 
8. Подготовить костюмы для всех номеров 
3. Звездный фестиваль, 
номинация «Уличные танцы» 
1. Отобрать людей, кто имеет опыт 
хореографической деятельности или кто 
желает его приобрести 
2. Позвать хореографа для постановки 
качественного номера 
3. Посещать регулярно репетиции  
4. Придумать и приобрести/сшить 
костюмы 
5. Собрать деньги для оплаты хореографа и 
костюмов 
4. Спевка 1. Определить список песен 
2. Выучить данные песни 




5. Знаменка 1. Выявить людей, способных создать 
новую песню 
2. Написать стихотворение и музыку 
3. Определить состав исполнителей и 
музыкальных инструментов 




2.2. Актуализация музыкального опыта участников студенческих 
отрядов в процессе подготовки к музыкально-творческим 
мероприятиям (по результатам констатирующего обследования) 
 
Констатирующее обследование проводилось посредством 
анкетирования. 
Для проведения обследования специально была разработана анкета, 
включавшая 10 вопросов (см. Приложение 5).  
Анкета была создана в сервисе google forms и выслана представителям 
студенческих отрядов в электронной форме. Участникам предлагалось 
выбрать вариант ответа из числа предложенных или дать свой.  
Сканированное изображение анкеты с примером ответов респондента 
на вопросы представлено в Приложении 6. 
В обследовании приняли участие 38 участников отрядного движения.  
Обработка результатов анкеты осуществлялась автоматически 
посредством вычисления процента от общего числа опрошенных (функция 
заложена в параметры электронной анкеты сервиса google forms). 
Ответы на первый и второй вопросы анкеты должны были дать нам 
информацию о том, как зовут респондента, какой отряд он представляет, в 
каком году он вступил в отряд. 
Анализ ответов на данные вопросы показал, что в опросе приняли 
участие представители 13-ти студенческих отрядов различных направлений: 
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студенческие педагогические отряды (СПО), студенческие строительные 
отряды (ССО), студенческие отряды проводников (СОП). Данные отряды 
представляли различные вузы города Екатеринбурга: УрГПУ, УрФУ, 
УрГЭУ. 
Стаж участия респондентов в студенческих отрядах был различным: от 
2000 года до 2017 года вступления в отряд. 
На третий вопрос анкеты о том был ли у респондента опыт 
музыкально-творческой деятельности до поступления  в ВУЗ,  9 человек 
ответили «нет», 4 человека – «да», а 25 человек более подробно рассказали 
об опыте своей творческой деятельности. Этот опыт оказался достаточно 
разнообразным, а именно: 
− школьная самодеятельность, 
− танцы, 
− обучение в музыкальной или хореографической школе; 
− игра на аккордеоне, гитаре, фортепиано; 
− участие в хоре; 
− выступления на школьных концертах. 





Обучение в музыкальной или
хореографической школе (32%)
Игра на аккордеоне, гитаре,
фортепиано (12%)






Таким образом, у большинства участников отрядного движения, 
принявших участие в опросе, до поступления в вуз имелся опыт музыкально-
творческой деятельности: это 29 человек, давших стандартные и развернутые 
ответы (76 %). Конечно, отдельные респонденты реализовали свой 
творческий потенциал не во всех, а в одном или нескольких видах 
музыкальной деятельности, но в условиях отряда их совокупный опыт мог 
послужить хорошей базой для представления своего коллектива на 
музыкально-творческих мероприятиях. 
Для нас значимым оказался тот факт, что 13 из полученных ответов 
(34 %) были типовыми, односложными («да», «нет»), но 25 (66 %) – 
нестандартными, развернутыми. А это означает, что в отрядном движении 
больше половины участников, во-первых, обладают определенными 
творческими задатками, нестандартным мышлением и, во-вторых, стремятся 
поделиться воспоминаниями о своей музыкально-творческой деятельности, а 
значит, ценят данный опыт. 
Для нас являлся важным вопрос о том, учился ли респондент в 
музыкальной школе, школе искусств, хореографической студии (если «да», 
то сколько лет, завершил ли образование). Эту информацию мы планировали 
получить из ответов на четвертый вопрос анкеты. Сразу же отметим, что 
частично мы получили ее из ответов на предыдущий вопрос (см. анализ 
ответов выше). Однако такой вариант ответа на третий вопрос при 
составлении анкеты нами не был запланирован, и наиболее информативными 
для нас явились ответы на четвертый, специально включенный в анкету 
вопрос. 
Была получена следующая информация: 
− 10 человек не обучались в указанных в анкете учреждениях 




− 10 человек обучались в музыкальной школе, причем 9 из них 
закончили ее; 
− 7 человек занимались танцами; 
− остальные респонденты пробовали себя в других видах музыкально-
творческой деятельности (балалайка, гитара, художественная школа, 
театральное искусство).  
Получается, что 9 из 38 человек (24 %) пришли в студенческий отряд 
уже с законченным музыкальным образованием.  
Тем не менее, число респондентов, имеющих завершенное 
музыкальное образование в объеме музыкальной школы (24 %), оказалось 
значительно меньшим, чем число респондентов, имеющих опыт музыкально-
творческой деятельности. Напомним, что таковых оказалось (76 %). 
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что музыкально-
творческая база участников студенческих отрядов определяется не наличием 
музыкального образования, а склонностью к музыкальной деятельности, 
творческим потенциалом, который проявляет себя в различных условиях. 
Нас интересовало, как сами респонденты оценивают свой довузовский 
музыкально-творческий опыт – пригодился ли он им в жизни студенческих 
отрядов, если да, то как именно? Информация была получена из ответов на 
пятый вопрос анкеты. 
25 человек (66 %) считают, что опыт музыкально-творческой 
деятельности, приобретенный до вступления в студенческий отряд,  
пригодился в их дальнейшей жизни, 5 человек ответили, что никогда не 
занимались творчеством.  
В шестом вопросе анкеты мы предложили респондентам перечислить 
музыкально-творческие мероприятия, в которых они принимали участие. Тем 
самым мы хотели получить информацию, во-первых, о том, какие 
мероприятия в жизни студенческих отрядов респонденты подразумевают под 
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«музыкально-творческими мероприятиями» и, во-вторых, в каких они сами 
участвуют. Была получена следующая информация: 
− 5 человек назвали только «Знаменку»; 
− 21 человек назвал от трех и более мероприятий; 
− 5 человек полагают, что практически любое отрядное мероприятие 
можно отнести к музыкально-творческим. 
Обратим внимание на то, что «Знаменка» − наиболее яркий 
музыкальный фестиваль − упоминается подавляющим большинством 
респондентом. Это означает, что, говоря о музыкально-творческих 
мероприятиях, участники студенческих отрядов по умолчанию считают 
музыкальную составляющую ведущей. 
Что касается собственного участия в музыкально-творческих 
мероприятиях, то: 
− 7 человек участвовали «во всех» музыкально-творческих 
мероприятиях, которые перечисляли сами, отвечая на вопрос анкеты; 
− 8 человек принимали участие в двух и более мероприятиях; 
− 6 человек не участвовали ни в каких музыкально-творческих 
мероприятиях, хотя и указали их названия в ответах на вопрос; 
− остальные респонденты принимали участие в одном из указанных 
музыкально-творческих мероприятий. 
Анализируя ответы респондентов на восьмой вопрос анкеты,  мы 
выяснили, какие трудности отрядники испытывали при подготовке к 
музыкально-творческим мероприятиям и какие музыкально-творческие 
навыки они приобрели за время этой подготовки.  
Была получена следующая информация: 
− 11 человек (29 %) не испытывало никаких трудностей; 
− 7 человек (18%) испытывали недостаток времени и сил; 
− у 10-ти человек (26 %)  возникали другие разные трудности −  
бытовые  (тренировки далеко от дома, неудобный график репетиций) и 
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художественно-творческие (неумение петь, нехватка идей, отсутствие 
инструмента, отсутствие опыта, пошив костюмов).  











Полученная информация достаточно противоречива. Мнения 
ответивших на данный вопрос разделились на 3 группы, из которых 2 по 
численности оказываются приблизительно равными. Самая большая по 
численности группа – те, кто не испытывал трудностей; скорее всего, это 
связано с их богатым музыкально-творческим опытом, приобретенным до 
вступления в студенческий отряд. Можно считать, что те, кто испытывал 
трудности, не связанные непосредственно с музыкально-творческой 
деятельностью, тоже считают себя готовыми к участию в музыкально-
творческих мероприятиях. Нехватку времени и сил можно считать 
естественным препятствием для музыкально-творческой самореализации, так 
как участники отрядов, в первую очередь, студенты. И всё же нельзя не 
отметить, что это – только субъективное мнение респондентов, которое не 
всегда отражает уровень их музыкального исполнительства. Можно 
предположить, что те, кто испытывает трудности, музыкально-творческого 




Нас также интересовала самооценка участников студенческих отрядов 
в аспекте того, какие музыкально-творческие навыки они приобрели за время 
пребывания в студенческом отряде. Информацию должны были дать ответы 
респондентов на девятый вопрос анкеты. 
Анализируя ответы респондентов, мы разделили их на три группы:  
− участники, которые не имели никаких музыкально-творческих 
навыков, но за время пребывания в студенческом отряде приобрели их; 
− участники, имевшие музыкально-творческий опыт до вступления в 
отряд, которые не приобрели новых навыков за время пребывания в отряде; 
− участники, которые и имели, и приобрели новые музыкально-
творческие навыки.  
Третья группа оказалась самой многочисленной: большинство (26%) 
респондентов развили уже имевшиеся у них музыкально-творческие навыки.  
При этом: 
− 17 из 38 респондентов (44%), уже имея определенные музыкально-
творческие навыки,  развили имеющиеся и приобрели новые; 
− у 5-ти респондентов (13%) пропало чувство скованности на сцене; 
− 5 респондентов (13%) научились играть на гитаре; 
− 5 респондентов (13%) научились танцевать (при этом 2 из них 
отметили, что не имели музыкально-творческих навыков); 
− 2 респондента (5%) научились петь (при этом один из них отметил, 
что не имел музыкально-творческих навыков);  
− 8 респондентов (21 %), имея музыкально-творческие навыки, не 
приобрели новых, но умело используют имеющиеся; 
− 10 респондентов (26,31 %) сообщили, что не имели и не приобрели 
музыкально-творческих навыков; они склонны к другим видам деятельности, 




Десятый, последний вопрос анкеты был задан нами для того чтобы 
узнать мнение отрядников о том, какую роль, по их мнению, играют 
музыкально-творческие мероприятия в жизни студенческих отрядов. Мы 
хотели понять, насколько значимы для респондентов музыкально-творческие 
мероприятия. 
Выяснилось, что 97 % бывших и нынешних участников студенческих 
отрядов считаю, что музыкально-творческие мероприятия играют в жизни 
отрядов важную роль. 
 
2.3. Традиции вокального и инструментального исполнительства в 
студенческом отряде (на примере отряда «Ассоль») 
 
В процессе наблюдений за выступлениями участников студенческих 
отрядов на музыкально-творческих мероприятиях мы обратили внимание на 
то, что в студенческом отряде «Ассоль» традиционно существует отрядный 
музыкально-инструментальный коллектив, так называемая «музыкальная 
банда». Наличие такого коллектива является своеобразной «визитной 
карточкой» данного отряда, отличает его от других отрядов и позволяет ярко 
представлять отряд на различных музыкально-творческих мероприятиях  и 
получать заслуженные награды. 
С целью более глубокого изучения опыта организации «музыкальной 
банды» и его возможного распространения на деятельность других 
студенческих отрядов мы провели интервьюирование участника 
музыкальной банды Юрия Николаева. 
Для проведения интервью были сформулированы 9 вопросов (перечень 
вопросов представлен в Приложении 7). 
Отвечая на первый вопрос «Когда и как образовалась музыкальная 
банда? Как развивалась эта традиция?», интервьюируемый порекомендовал 
найти интересующую нас информацию в книге «Моя “Ассоль”» [13]. Данная 
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книга представляет собой сборник воспоминаний участников данного отряда 
под редакцией А. А. Таланкина.  Она была выпущена в 2004 г. в издательстве 
«Уральский рабочий» при поддержке коллектива спонсоров. 
Анализ информации, содержащейся в данной книге, вывел нас за 
пределы первоначального замысла (изучить опыт организации «музыкальной 
банды») и позволил ознакомиться с яркими и самобытными традициями 
отрядного вокального и инструментального музыкального исполнительства – 
их зарождением, становлением, развитием. 
Приводим краткий обзор данной информации. 
В 70-е годы ХХ в., когда зарождался отряд «Ассоль», исключительной 
популярностью пользовались вокально-инструментальные ансамбли (ВИА). 
Соответственно, модным и престижным считалось иметь в отряде свой ВИА. 
Отряд «Ассоль» в те годы был смешанным, в его составе было много 
поющих девушек, что позволило организовать ВИА с аналогичным 
названием.  ВИА «Ассоль» постоянно проводил концерты. В  начале 80-х 
ХХ в. ВИА «Ассоль» продолжал существовать, исполняя хиты тех лет и 
песни собственного сочинения.  
Позже на базе отряда был создан квартет «Оркестр народных 
инструментов» (баян, гитара, балалайка, малый барабан). Затем в его состав 
были включены скрипка и контрабас.  
В состав отряда в те годы входили люди, которые умели «зажигать» 
(иными словами – вдохновлять, мотивировать других членов отряда к 
музыкально-творческой самореализации), писали песни и качественно их 
исполняли. Участники отряда «Ассоль» ставили целые музыкальные 
постановки: «Встреча с оркестром» (исполняли «Турецкий марш» 
В. А. Моцарта, польку «Трик-трак» И. Штрауса), композиции «Экзамен в 
стиле диско», «Сказка». Коллектив проводил концерты на целине; выступал 




С указанными вокально-инструментальными коллективами отряд 
«Ассоль» постоянно участвовал и побеждал на  фестивале «Знаменка». 
В 1985 зародилась «музыкальная банда», в состав которой вошли: 
Е. Гурин − труба, вокал; И. Сантаков – гитара, вокал; П. Киселев – гитара, 
балалайка; М. Мелентьев – барабан; О. Вульф – аккордеон, вокал; 
Д. Филимонов – вокал. В этом же году участники коллектива впервые 
выступили на «Знаменке» с песней «Встреча» и стали лауреатами.  
Ряд исполненных в те годы песен считается легендарными песнями 
отряда «Ассоль». Кратко о них расскажем. 
«Встреча» (1987 г.) 
Эта песня представляет собой первую совместную «пробу пера и нот»  
знаменитого впоследствии дуэта авторов Петра Киселева и Олега Вульфа. В 
состав «музыкальной банды» входили труба, гитара, аккордеон, балалайка, 
большой барабан. Песня «Встреча» принесла первое в истории отряда звание 
Лауреата «Знаменки» и первую награду в виде хрустальной вазы (позже это 
будут деревянные тарелки). 
«Очень легко стать лауреатом Знаменки, надо всего лишь встретиться с 
едущими на фестиваль музыкантами в нужное время и в нужном месте», − 
утверждал участник «музыкальной банды» М. Мелентьев [11]. 
«К милой дорогой» (1988 г.) 
Песня была написана весной, в апреле месяце 1988 года. К составу 
«музыкальной банды» добавилась партия банджо. Исполнение песни на 
«Знаменке» вновь принесло участникам музыкального коллектива звание 
лауреата. 
«Четыре дня до сентября» (1988, 1989 гг.) 
На удивительные по своей красоте, глубине, образности и 
содержательности стихи поэта-песенника Петра Киселева композитором 
Олегом Вульфом  (в отряде его к тому времени стали называть Вульфгангом 
Амадеем Цоцартом) были предложены два варианта мелодии. Однако автору 
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стихов ни одна из этих мелодий не понравилась, и в итоге был написан 
третий вариант. На прослушивании для участия в «Знаменке» 1988 г. песня 
была признана «сырой» и не прошла отбор.  Зато на следующий год, 
обкатанная на всевозможных концертах, слетах, сборах, песня стала 
лауреатом «Знаменки».  
«Где же ты, где» (1989 г.) 
Эта песня была написана накануне «Знаменки». Ее проигрыш 
исполнялся на двух трубах в терцию − такого звучания на «Знаменке» еще не 
было. К «музыкальной банде», получившей к тому времени широкую 
известность, присоединился  Павел Гражданов. Отряд «Ассоль» вновь стал 
лауреатом «Знаменки» и получил «лауреатскую тарелку». 
 «Уеду в ССО» (1990 г.) 
К этому времени участники «музыкальной банды» отряда «Ассоль» 
активно искали новые решения в песенном творчестве и вокально-
инструментальном исполнительстве. В новой песне  они решили сделать 
меньше слов и дать больше энергичной, «заводной» музыки. К прежнему 
составу «музыкальной банды» добавился саксофон (П. Гражданов). Песня 
«Уеду в ССО» вновь стала лауреатом «Знаменки». Спустя два года она была 
исполнена на немецком языке. 
«Музыка» (1990, 1991 гг.) 
Жюри «Знаменки» привыкло к задорным песням. Поэтому песня 
«Музыка» − лиричная и, по воспоминаниям членов отряда, 
«душещипательная»  − с первого раза отбор не прошла.  Позднее музыканты 
придумали виртуозные партии для своих инструментов, насытили 
аккомпанемент к песне сложными гармониями, что гарантировало песне 
дальнейший успех.  
«К ней» (1991 г.) 
Эта песня − о любви к дочери. К моменту ее создания в отряде 
«Ассоль» сложилось следующее правило: «уметь петь, играть на 
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музыкальных инструментах и родить дочь». Художественно-образное 
воплощение отрядного правила в песне вновь принесло отряду звание 
лауреата «Знаменки» и очередную «знаменскую тарелку». 
«Повесть о лете» (1992 г.) 
«Повесть о лете» − последняя песня легендарной «музыкальной банды» 
отряда «Ассоль». В воспоминаниях отряда говорится о том, что самые 
молодые ее участники в это время распрощались с институтом, встречались 
все реже. Песню спели «по-простому»: на три голоса, под аккомпанемент 
двух гитар, контрабаса и аккордеона. Жюри «Знаменки» вручило отряду 
«лауреатскую тарелку» со словами «За многолетние творческие заслуги».  
Мы предполагаем, что на деятельности музыкального коллектива 
отряда, как и всего отряда в целом, в указанный год не мог не сказаться 
кризис студенческого отрядного движения и прекращение его существования 
в масштабе страны (о чем говорилось в разделе 1.1 настоящей работы). 
Однако, как подчеркивалось в разделе 1.1 настоящей работы, в 
Свердловской области традиции студенческого отрядного движения не 
прерывались. Продолжал проводиться фестиваль «Знаменка», и вновь его 
лауреатами становились участники музыкально-исполнительского 
коллектива отряда «Ассоль». 
К этому времени коллектив уменьшился в количестве участников, но 
не утратил качественный уровень музыкального исполнения.  
Участвуя в «Знаменке» с 1993 года, награды начали систематически 
получать «младшие коллеги по отряду»: 
«Знаменка»−1994: звание дипломанта, исполнена песня «Не плачьте, 
девочки»; 
«Знаменка»−1995: звание дипломанта, исполнены песни «За большой 
рекой», «Телефонная любовь»; 
«Знаменка»−1996: звание дипломанта, исполнена песня «Ветра»; 
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«Знаменка»−1997: звание лауреата, исполнены песни «Сказка-ложь», 
«Кудесница»; 
«Знаменка»−2002: звание дипломанта, исполнена песня «Вот тебе на и 
приплыли». 
Героями «песенных баталий» тех лет стали: Игорь Истомин (вокал, 
гитара, тексты, музыка), Павел Богатеев (контрабас, гитара, домра), Сергей 
Дроздецкий (баян, бэк-вокал), Игорь Непрозванов (аккордеон), Александр 
Соломин (контрабас и ложки, барабаны), Алексей Леднев (барабанная 
установка). 
В 2001 году была создана новая песенная группа ССО «Ассоль», в 
состав которой входили гитара, контрабас, баян, барабаны, труба. Данная 
группа впервые выступила в период «целины» на Открытом Приволжском 
фестивале авторской песни, где исполнила легендарные песни своих 
предшественников. Позже, по просьбе местных жителей, группа дала 
отдельный концерт − музыкально-юмористическое шоу. 
Проследив историю становления музыкально-исполнительских 
традиций отряда «Ассоль», перейдем к анализу их современного состояния. 
Необходимая для этого информация была получена нами из ответов 
интервьюируемого на вопросы №№ 2−9 (см. Приложение 7).  
 На вопрос о том, как сейчас поддерживается традиция 
существования в отряде «музыкальной банды», было получено следующее 
разъяснение: «Приходят музыканты − есть банда, не приходят − её нет. Всё 
держится на авторах. Если появляются новые песни, находятся те, кто их 
поёт». 
На вопрос о том, является ли наличие музыкального образования 
(умение играть на музыкальном инструменте) определяющим при приёме 




Отвечая на вопрос о том, какими навыками, умениями должен 
обладать человек, чтобы попасть в «музыкальную банду», Юрий указал 
«желание, владение инструментом или голос». 
В ответ на вопрос о том, как в отряде помогают кандидату освоить 
репертуар «музыкальной банды», была получена следующая информация: 
«Отряд на целине учит молодежь песням прошлых лет. А в течение года, 
если планируются выступления, разбираем детально все песни по нотам и 
репетируем, репетируем, репетируем…». 
В ответ на вопрос о том, какие инструменты используются в составе 
«музыкальной банды», меняется ли ее состав, была получена следующая 
информация: «Бессменный аккордеон. Все остальное не вечно. Вообще 
используем перкуссию, бас, гитары, аккордеоны. Раньше визитной карточкой 
был контрабас, но его сломали». 
Отвечая на вопрос о том, какое количество человек должно 
участвовать в «музыкальной банде», интервьюируемый подчеркнул, что 
оптимального состава нет – можно выставить на сцену трех вокалистов, 
можно одного.  
Ответ на вопрос, участвует ли «музыкальная банда» в мероприятиях, 
выходящих за пределы жизни студенческого отряда, был утвердительным: 
«Да, конечно, участвуем в концертах университета, в детских домах, в 
концертах для ветеранов, на молодежных фестивалях». 
Ответ на вопрос о том, что бы участники отряда «Ассоль» 
порекомендовали участникам других отрядов, если бы они захотели создать 
свой музыкальный коллектив, был следующим: «Пишите песни!». 
Изучив историю становления и современное состояние традиций  
вокального и инструментального исполнительства в студенческом отряде 
«Ассоль», мы пришли к следующим выводам: 
− участие в музыкально-творческих мероприятиях, как неотъемлемый 
элемент жизни студенческих отрядов, и присущая данным мероприятиям 
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соревновательность мотивирует участников студенческих отрядов на 
достижение высокого музыкально-исполнительского уровня, поиск 
интересного музыкального материала и нестандартные творческие решения; 
− данный поиск обусловливает привлечение интересных авторов 
текстов и музыки песен, ярких музыкантов-исполнителей (что наблюдается в 
исторической ретроспективе деятельности отряда «Ассоль»); 
− тем не менее, студенческий отряд продолжает жить по своим 
законам, и наличие музыкального образования не является обязательным при 
приёме в отряд со столь развитыми музыкально-исполнительскими 
традициями;  
− при отборе в отрядный музыкально-исполнительский коллектив во 
главу угла ставится творческий потенциал отрядника и его желание быть 
участником данного коллектива; умение петь, играть на музыкальном 
инструменте, сочинять музыку (вне зависимости от наличия музыкального 
образования); 
− освоение отрядного репертуара осуществляется путем передачи 
музыкально-исполнительского мастерства. 
 
2.4. Организация музыкально-образовательного процесса 
(на примере «Учёбы Гитаристов») 
 
Музыка сопровождает отрядника повсюду, и главным его помощником 
является гитара – неотъемлемый атрибут отрядного движения.  
Чтобы каждый отрядник смог научиться играть на гитаре или 
усовершенствовать свои умения и навыки, для участников студенческих 
отрядов Свердловской области было решено организовать «Учёбу 
Гитаристов» (УГ).  
Для того, чтобы ознакомиться подробно с организацией музыкально-
образовательного процесса на платформе «Учёбы гитаристов» (которая 
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проходит на базе УрГПУ и УрФУ), мы проинтервьюировали её 
руководителя, наблюдали за участниками и выпускниками  на различных 
мероприятиях, систематизировали и обобщили полученную информацию, а 
также проанализировали свой собственный опыт обучения в данном 
объединении. 
«Учёба гитаристов» была создана по инициативе Антона Телицина, 
«ветерана» ССО «Вега», и Михаила Богомазова, «старика» ССО «Импульс», 
осенью 2003 г. Целью «Учёбы Гитаристов» являлось обеспечение единого 
(общего) подхода к исполнению отрядных песен. В рамках «Учёбы 
Гитаристов» готовят отрядных гитаристов, гитаристов для отрядных спевок, 
а также помогают всем желающим из числа участников студенческих 
отрядов осваивать мастерство игры на акустической гитаре  
«Учёба Гитаристов» открывает свои двери каждый семестр: осенью – с 
конца сентября, зимой – с конца февраля. Обучение длится три месяца. 
Занятия проводятся один раз в неделю. Длительность занятия варьируется в 
зависимости от сложности изучаемого материала. 
Подготовка выпускников осуществляется по трем уровням 
сложности, каждый из которых, согласно традициям студенческих отрядов, 
имеет своё образное, чуть ироничное название: 
 – «Ясли» (начальный уровень);  
− «Школа» (средний уровень);  
− «Академия» сложный уровень.  
Обучение в группе «Ясли» (начальный уровень) осуществляется по 
авторской методике, разработанной Антоном Подоксёновым – «стариком» 
СПО «Вагант», «ветераном» «Учёбы Гитаристов», создателем изначальной 
группы «Ясли». В данной методике разработан план занятий, подробно 
раскрыто содержание занятий, начиная с теории и, по мере ее изучения, 
переходя к практике. Преподавателями являются выпускники прошлых 
семестров, закончившие ее на «отлично».  
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Конечной целью обучения в группе «Ясли» является сформированные 
у всех ее выпускников умения играть свободно на гитаре и читать «с листа» 
аккорды желаемых песен.  
В группе «Школа» (средний уровень) обучающиеся в течение одного 
семестра изучают порядка 40−45 отрядных песен, как популярных, так и 
малоизвестных, редко исполняемых. В течение одного занятия изучаются 
4−5 песен. Попутно объясняются необычные приемы, используемые в 
данных песнях. Дополнительно даётся «домашнее задание» − простая 
композиция, которую надо освоить самостоятельно.  
Последние три года на данном уровне успешно практикуется введение 
блока региональных песен для расширения кругозора и обмена опытом с 
представителями аналогичных Школ Гитаристов на межрегиональных 
слётах.  
В середине семестра проводится зачёт – проверка умений и навыков. 
Зачёт принимается индивидуально у каждого ученика. Для получения зачёта 
необходимо верно исполнить 3-4 отрядные песни и посетить 2-3 спевки в 
качестве гитаристов. 
Наш собственный опыт совершенствования игры на гитаре включает 
обучение в группе «Школа», завершившееся удачно сданным зачетом. К 
сожалению, продолжить учебу не удалось из-за нехватки времени. 
К концу семестра выпускник группы «Школа» должен уметь исполнять 
все изученные за семестр песни, вступления, проигрыши, а также 
поучаствовать в нескольких спевках для тренировки игры в кругу 
гитаристов.  
Обучение в группе «Школа» завершается экзаменом, который 
проводится идентично зачету с учетом расширения песенного списка, и 
торжественным выпуском.  
Группа «Академия» (сложный уровень), в отличие от вышеописанных, 
набирается внепланово, в зависимости от количества желающих. 
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Предполагается, что желающие обучаться в данной группе обладают 
нужным уровнем подготовки: как минимум, обучение в группе «Школа», 
наличие опыта преподавания в рамках «Учёбы Гитаристов», собственные 
высокие навыки игры на гитаре. 
В процессе обучения в группе «Академия» осваиваются наиболее 
сложные в плане игры на гитаре песни; предполагается творческий подход к 
домашнему заданию – например, подбор по слуху непростых композиций, 
поиск альтернативных вариантов исполнения привычных песен.  
На данном уровне преподавание осуществляют, как правило, «старики» 
и ветераны «Учёбы Гитаристов». Приглашаются авторы отрядных песен и 
участники ВИА, ранее исполнявшие данные песни. 
В рамках «Учёбы Гитаристов» практикуется  награждение 
отличившихся учеников:  
− выпускники группы «Ясли»  награждаются памятными наклейками и 
отрядными песенниками, что мотивирует их на продолжение обучения;  
− выпускники группы «Школа» награждаются металлическими 
медиаторами с гравировкой «УГ» (их носят на «целинке» как знак отличия). 
У «Учёбы Гитаристов» есть свои объединяющие мероприятия: перед 
началом весеннего семестра проводятся «Горки УГ», где все желающие 
катаются с заснеженных склонов горы Уктус и поют любимые песни возле 
костра, несмотря на минусовую температуру. 
«Старики» «Учёбы Гитаристов» и ветераны отрядного движения 
ежегодно в апреле собираются на квартирник-концерт «Неформат», где 
каждый может впервые спеть и сыграть свои творения на сцене. Название  
данного мероприятия отражает его идею: играть всё то, что не прошло бы 
отбор на самый яркий и престижный фестиваль отрядной песни «Знаменка». 
Данное мероприятие  включало несколько блоков песен. Традиционно 
в первом блоке играли и пели новые исполнители, исполнялись неизвестные 
композиции; в последнем блоке выступали отрядные коллективы, уже 
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зарекомендовавшие себя в творческих конкурсах, − как со «свежим» 
материалом, так и с полюбившимися песнями. С 2014 года в программу 
мероприятия добавлен поэтический блок. 
В течение семестра объединение «Учёба Гитаристов» принимает 
участие  в различных региональных, вузовских и городских мероприятиях: 
слётах, «Стартах Целины», спевках в честь дня рождения отдельного отряда. 
В мае все «старики», преподаватели и ученики «Учёбы Гитаристов»  
возглавляют колонну отрядов на праздничных шествиях, посвященных 1 мая 
и Дню Победы. В течение всего шествия (по главной артерии города 
Екатеринбурга – проспекту Ленина – от комплекса УРФУ им. Б. Н. Ельцина 
до здания администрации города) исполняются наиболее любимые отрядные 
песни.  
Итоги «Учёбы Гитаристов» подводятся ежегодно на областном слёте 
студенческих отрядов. Там же награждают лучших по двум номинациям: 
«Прорыв года» и «За большой вклад в развитие УГ». 
Как видим, в организации и функционировании «Учёбы Гитаристов» 
просматриваются следующие характерные особенности музыкально-
образовательного процесса:  
− наличие трехуровневой программы обучения с чётким определением 
содержания обучения и требований к выпускнику на каждом из них;  
− тщательно продуманный музыкальный репертуар, подлежащий 
освоению; 
− индивидуальное обучение; 
− самостоятельное выполнение творческих заданий в домашних 
условиях; 
− разработанность системы зачётных мероприятий и критериев 
оценивания, учитывающих, с одной стороны, уровень овладения 
музыкально-исполнительскими умениями и навыками, с другой – уровень 
творческой самореализации обучающегося; 
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− создание условий для демонстрации обучающимися своих умений 
перед зрителями в условиях концертного выступления. 
При этом ярко проявляются специфические особенности жизни 
студенческих отрядов и характерных для данной жизни музыкально-
творческих мероприятий. 
Музыкально-образовательный процесс, организованный подобным 
образом, характерен для клубных форм работы. Однако от них он отличается 
тем, что осуществляется силами непрофессиональных педагогов. 
 
Выводы по второй главе 
 
Ретроспективный анализ собственного  опыта подготовки к 
музыкально-творческим мероприятиям в студенческом отряде «Пилигрим», 
анализ результатов констатирующего обследования,  музыкально-
исполнительских традиций отряда «Ассоль», опыта организации 
музыкально-образовательного процесса «Учёбы гитаристов» позволил 
прийти к следующим выводам:  
− подготовка к музыкально-творческим мероприятиям в студенческом 
отряде представляет собой комплекс взаимосвязанных действий по 
реализации поставленной цели и достижению ожидаемого музыкально-
исполнительского результата; она включает распределение поручений между 
участниками отряда в соответствии с их музыкальными и творческими 
возможностями, личностными и деловыми качествами; решение не только 
творческих, но и организационных вопросов; 
− подготовка к музыкально-творческим мероприятиям, традиционно 
проводящимся в студенческих отрядах Свердловской области, строится 
различным образом в зависимости от масштаба мероприятия, требований к 
уровню музыкального исполнения и др.;  
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− для кандидата в отряд музыкально-творческая деятельность 
становится действенным средством решения задач вхождения в коллектив, 
для бойцов отряда – средством творческой самореализации; 
− значительное количество студентов приходит в отряд, уже имея опыт 
музыкально-творческой деятельности; имеющиеся умения и навыки либо 
получают дальнейшее развитие, либо становятся базой для подготовки к 
музыкально-творческим мероприятиям отряда; наличие опыта участия в 
музыкально-творческих мероприятиях не соотносится впрямую с наличием 
или отсутствием у отрядника музыкального образования; 
− при желании достичь высокого музыкально-исполнительского 
результата участники студенческих отрядов обращаются к помощи 
профессионала и включаются в музыкально-образовательный процесс, 
организованный в соответствии с традициями и характерными чертами 





В процессе работы над темой исследования и реализации поставленных 
в исследовании задач мы пришли к следующим выводам. 
История становления студенческих отрядов в нашей стране восходит к 
30-м годам ХХ века, однако система студенческого отрядного движения 
сложилась в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ века, когда определились общие 
принципы деятельности студенческих отрядов, была создана система 
единого руководства, сложились и утвердились традиции, символика, 
ритуалы.  После десятилетнего перерыва в 90-е гг. ХХ в. традиции 
студенческого отрядного движения были возрождены в Российской 
Федерации в начале XXI в. и в настоящее время стремительно развиваются. 
В Свердловской области традиции студенческого отрядного движения не 
прерывались. 
Музыкальный компонент является неотъемлемой частью традиций, 
символики и ритуалов студенческих отрядов. В деятельности студенческих 
отрядов музыкально-творческие мероприятия играют важную роль. Они в 
значительной степени определяют ритм подготовительного этапа в 
деятельности отряда (совпадающего по времени с учебным годом), 
проводятся на основном этапе в период целины.  Музыкально-творческие 
мероприятия позволяют участникам студенческих отрядов реализовать свой 
творческий потенциал в разнообразных направлениях деятельности, 
способствуют эффективному развитию личностных качеств. 
Нами была предпринята попытка теоретического осмысления 
музыкально-творческих мероприятий студенческих отрядов  в опоре на 
теоретические положения о специальных событиях, функциях музыкального 
искусства, эстетике воинских ритуалов, народной музыкальной педагогики. 
Мы убедились в том, что каждое из выделенных направлений открывает 
перспективы для дальнейшего теоретического осмысления музыкально-
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творческой составляющей в жизни студенческих отрядов и процесса 
подготовки к музыкально-творческим мероприятиям. 
Ретроспективный анализ собственного опыта подготовки к 
музыкально-творческим мероприятиям в студенческом отряде «Пилигрим», 
анализ музыкально-исполнительских традиций отряда «Ассоль» и опыта 
организации музыкально-образовательного процесса «Учёбы гитаристов» 
обогатил нас многообразной информацией, подтвердив положения 
выдвинутой гипотезы. На основании данной информации мы пришли к 
выводу о том, что подготовка к музыкально-творческим мероприятиям в 
студенческом отряде представляет собой комплекс взаимосвязанных 
действий по реализации поставленной цели и достижению ожидаемого 
музыкально-исполнительского результата. Она включает распределение 
поручений между участниками отряда в соответствии с их музыкальными и 
творческими возможностями, личностными и деловыми качествами, решение 
не только творческих, но и организационных вопросов. Подготовка к 
музыкально-творческим мероприятиям строится различным образом в 
зависимости от масштаба мероприятия и ожидаемого музыкально-
исполнительского результата. При желании достичь высокого музыкально-
исполнительского результата участники студенческих отрядов обращаются к 
помощи профессионала и включаются в музыкально-образовательный 
процесс.  
Проведенное констатирующее обследование также подтвердило 
положения выдвинутой гипотезы. Мы убедились в том, что значительное 
количество студентов приходит в отряд, уже имея опыт музыкально-
творческой деятельности. Данный потенциал актуализируется в процессе 
подготовки к музыкально-творческим мероприятиям. Имеющиеся умения и 
навыки либо получают дальнейшее развитие, либо становятся базой для 
подготовки к музыкально-творческим мероприятиям отряда. Наличие опыта 
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участия в музыкально-творческих мероприятиях не соотносится впрямую с 
наличием или отсутствием у отрядника музыкального образования. 
Рассмотрение особенностей подготовки участников студенческих 
отрядов Свердловской области к музыкально-творческим мероприятиям 
позволит в дальнейшем определить новые стратегии музыкального 
образования студентов – участников отрядов, решающих конкретные 
музыкально-исполнительские и музыкально-творческие задачи, и  
школьников – будущих участников таких отрядов.  
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Текст песни «Яростный стройотряд»   
(музыка А. Пахмутовой, стихи Н. Добронравова, 1976 г.) 
 
Я – свежий ветер, огонь крылатый, 
И наше время на циферблатах! 
Пусть повезёт нам в большом пути 
От равнодушья себя спасти! 
 
Припев: 
Радостный строй гитар. 
Яростный стройотряд. 
Словно степной пожар, 
Песен костры горят. 
Радостный строй гитар. 
Яростный стройотряд. 
Словно степной пожар, 
Песен костры горят. 
 
Нет струн у сердца неопалимых, 
И жажда счастья неутолима. 
Я обращаюсь к своей любви: 
Меня на подвиг благослови! 
Припев. 
 
На перекрёстках путей и мнений 
Рождались звёзды и вдохновенье, 
И одержимость всегда права, 
Когда находит свои слова.  
 
Мы сильные духом. Мы дети земли. 




А стройотряды уходят дальше. 
А строй гитары не терпит фальши… 
И наш словесный максимализм 







Форма участника студенческого отряда: 
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СОП «Пилигрим» за кулисами на «Зимней Знаменке», 2014 г. 














СОП «Пилигрим» и ССО «Ассоль» с лауреатским танцем 
«Адепт» на конкурсе танца «Мариинка», 2015 г. 
 



















Гимны и песни студенческих отрядов  
 
Гимн ССО «Вега» 
 
Am                Dm 
Наденем же снова мы куртки зелёные, 
     G              C  A7 
Вдохнём аромат целины 
     Dm        G       C      Am 
И вспомним от жаркого пота солёного 
  Dm     E       Am 
Славные летние дни. 
Вспомним как утро встречали подъёмами, 
Как не хотелось вставать. 
Вспомним как утром сквозь улицы сонные 
Шли на работу опять. 
Потом глаза застилало порою нам, 
Вечером рук не поднять. 
Но то, что мы с вами сегодня построили 
Будет веками стоять. 
И пусть говорят, что романтики вымерли, 
И пусть говорят, что их нет, 
Но снова отряды дорогами пыльными 





Гимн СОП «Пилигрим» 
 
Уезжают девочки, покоряют даль,  
На страничках брошенных селится печаль. 
В путь-дорогу нужно им, не скучай по ним, 
Пусть семьею дружною станет Пилигрим. 
Униформа синяя, чистые глаза, 
Раз увидев девушек, позабыть нельзя. 
Пассажир, пожалуйста, будь добрее к ним, 
Для тебя стараются в отряде Пилигрим! 
Припев: Пилигри – это ветер свистит, 
Пилигрим – это поезд летит. 
Вслед за стуков колес и студенческих грез повоторим: «Пилигрим»! 
Полки тяжеленные и билетов ряд, 
И уже начальники за спиной стоят. 
Опытные самые, помогите им. 
В долгу ведь не останутся девчонки Пилигрим. 
И вагоны грязные где-то в тупике, 
И перроны разные где-то в далеке, 
Не испортят бодрого настроенья им, 
Хватит силы духа у отряда Пилигрим! 
Припев 
Духота анапская, Питера дожди, 
Смс в две строчечки: «Скоро буду, жди!» 








Песня ССО «Ассоль»: «Пусти его к себе»  
 
Уже три дня гуляет дождь по тротуарам и домам. 
Уже три дня его ты ждёшь, бежать готовая сама. 
А он стоит совсем не тот там под листвою, под дождём, 
А он стоит и робко ждёт, хоть на минуту, но вдвоём. 
Припев: Пусти его к себе, не дай промокнуть до конца, 
Пусти его к себе безусого юнца. 
Пусти его к себе, он в уголочке посидит, 
Поймёт, разлюбит и простит. 
В твоё уставившись окно, он чёрной кошкой на пути. 
Вдвоем не быть вам всё равно, так хоть в тепло его пусти. 
Он не обнимет, не прильнёт и не зашепчет сгоряча, 
А лишь на кухоньку пройдёт и будет пить, стесняясь, чай. 
Припев 
А где же сад, а где же рай, и где же музыка в раю? 
Душа кричит: «Не отпирай!», и ты застыла на краю. 
Цепочки дней в цепочку лет, цепочку ты не обрывай. 









Анкета для участников студенческих отрядов 
Свердловской области 
 
1. ФИ, отряд 
2. Год вступления в отряд 
3. Был ли у вас опыт музыкально-творческой деятельности до 
поступления в ВУЗ? (варианты) 
4. Может быть вы учились в музыкальной школе, школе искусств, 
хореографической студии? (если да, то сколько лет? Завершили ли вы 
образование?) 
5. Пригодился ли этот музыкально-творческий опыт в жизни 
студенческих отрядов? (если да, то как именно?) 
6. Какие музыкально-творческие мероприятия проводятся в студенческих 
отрядах Свердловской области? 
7. В каких из этих мероприятий вы принимали участие? 
8. Какие трудности вы испытывали при подготовке к данным 
мероприятиям? 
9.  Какие музыкально-творческие навыки вы приобрели за время 
нахождения в студенческом отряде? 
10. Какую роль, по вашему мнению, играют музыкально-творческие 




































Вопросы для интервьюирования участников музыкально-
исполнительского коллектива отряда «Ассоль» 
 
1. Когда и как образовалась «музыкальная банда»? Как развивалась эта 
традиция? 
2. Как поддерживается сейчас эта традиция? 
3. Является ли наличие музыкального образования (умение играть на 
музыкальном инструменте) определяющим при приеме кандидата в 
отряд? 
4. Какими навыками, умениями должен обладать человек, чтобы попасть 
в «музыкальную банду»? 
5. Как вы помогаете кандидату освоить репертуар вашей «музыкальной 
банды»? 
6. Какие инструменты используете? Меняется ли состав? 
7. Какое оптимальное количество человек должно участвовать в 
«музыкальной банде»? 
8. Участвует ли ваша «музыкальная банда» в мероприятиях, выходящих 
за пределы жизни студенческого отряда? 
9. Что бы Вы порекомендовали участникам других отрядов, если бы они 
захотели создать свой музыкальный коллектив? 
 
